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I>ECLAEACIOX 
E l señor Silvela ha declaratlo á un 
periodista extranjero que solicitó de 
él una entrevista, que el Gobierno se 
hal la decidido íi mantener los dere-
chos que por su s i tuac ión geográf ica 
y por t r ad ic ión tiene E s p a ñ a en Ma-
rruecos. 
CONSEJO DE MINISTROS 
E l miércoles se c e l e b r a r á Consejo de 
Ministros en el palacio de la Presi-
dcmria, preparatorio del que debe 
e í e c t u a r s e al siguiente d í a presidido 
por el Rey. 
T R A N Q U I L I D A D 
Las ú l t imas noticias llegadas de 
Fernando P ó o acusan t ranqui l idad 
completa en la Isla. 
E l Mundo habla hoy del reac-
ción arismo del Sr. Estrada Pal-
ma. . 
Reacc ióna r i smo en que? ¿ E n 
re l ig ión? ¡Si, aparte de que aun 
no sabe el púb l i co si el Sr. Estrada 
Palma es católico ó protestante ó 
solamente deista ó ateo, a q u í no 
hay cuest ión religiosa! 
¿ E n pol í t ica? ¡Si aqu í n i el Pre-
sidente n i nadie piensa en opo-
nerse á las libertades absolutas 
que disfrutamos ó padecemos! 
Como no se t i lde al Sr. Estrada 
Palma de reaccionario, porque á 
menudo habla de lo conveniente 
que es Is, moderación lo mismo en 
los que gobiernan que en ios go-
bernados, la verdad, no compren-
demos en qué puedan fundarse 
los nacionalistas para presentar 
el Presidente de la R e p ú b l i c a co-
mo poco ó nada liberal. 
Pero la moderac ión es tan con-
veniente en todos los actos de la 
vida pública}^ privada, y está tan 
reciente el fracaso tremendo de 
los nacionalistas, por haberlo o l -
vidado cuando la huelga, que no 
podemos creer que sea por eso 
por lo que E l Mundo habla del 
r eacc ionar i smó del señor Estrada 
Palma. 
Por q u é será? Como no nos lo 
diga el colega, nos quedaremos á 
obscuras, porque no es fácil adi-
v inar lo . 
Por el Departamento de Sani-
dad parece que se trata de reali-
zar la desinfección de las casas 
que queden desocupadas en espe-
ra de ser alquiladas. 
Hace m á s de diez afíos que en 
estas mismas columnas y en m i 
Revista L a Higiene propuse á las 
autoridades tan ú t i l medida; pues 
entonces, como ahora, conviene 
poner á salvo de las infecciones 
á muchas familias que, ignoran-
do que en una casa han habitado 
personas atacadas de afecciones 
contagiosas, las ocupan e x p o n i é n -
dose á contraer graves enfermeda-
des. 
Con frecuencia resulta que una 
famil ia abandona una casa por 
haber perdido en ella uno de 
sus miembros, y apenas es desocu-
pada, se mete en ella otra familia, 
que se expone indudablemente á 
contraer la misma enfermedad. 
T a m b i é n resulta que ciertos en-
fermos van recorriendo muchas 
casas, dejando en cada una de 
ellas los gé rmenes de la enferme-
dad trasmisible. 
Cierto que hoy el deber del m é -
dico, de dar parte á las autorida-
des sanitarias de todos los casos 
de afecciones contagiosas, hace 
menos frecuentes las infecciones; 
pero en no pocas veces resulta 
que el enfermo no es visitado por 
méd ico alguno, ó si lo ha visto al-
guien, ha sido en el Consultorio 
ó en el Dispensario, que no se 
prestan á determinar el lugar -in-
fectado por el enfermo. 
La obra ha de ser completa, si 
la medida se extiende á las casas 
de vecindad, á las cindadelas y á 
los cuartos de alquiler de los so-
lares; será más difícil, pero lenta-
mente i rá nuestro pueblo acep-
tando estas, como ha aceptado 
otras medidas higiénicas . 
Recuerdo á este propós i to un 
hecho que revela cuán peligroso 
es habitar una casa sin haberla 
sometido á una previa desinfec-
ción y á una limpieza rigurosa: 
en la calle del Agui la hubo varios 
casos de viruela en una casa, la 
familia que la v iv ía h u y ó á los 
primeros casos; pero fué ocupada 
por otra familia procedente del 
inter ior de la Isla; á los dos me-
ses hab ían tallecido de viruela ca-
si todos los nuevos inquil inos; es 
de advertir que á la c á s a s e l e ha-
bía dado una mala lechada. 
i Cuán tos casos de difteria, de 
fiebre tifoidea, de tuberculosis son 
el resultado de haber ocupado 
una casa contaminada, por esas 
enfermedades! Hay que no o l v i -
dar que ciertos microbios no pier-
den su poder infectante con el 
t iempo; all í , en un r incón, en una 
pared, en una cornisa, en una 
puerta, en cualquier lugar, se sos-
tienen vivos, esperando sólo caer 
en un medio que los mul t ip l ique 
hasta lo inveros ími l . 
La desinfección de las casas 
que están para alquilar contr ibui -
rá, no lo eludamos, á d i sminui r 
mucho más las infecciones que 
todavía causan algunas v íc t imas 
en esta ciudad. 
DK. M. DELFÍN. 
«OS mi EXQUISITOS Y 
Se venden en tocias par tes 
S SOLICITADOS. 
F á b r i c a : I n f a n t a 62, 
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REVISTA ILUSTRADA 
Publica una Edición semanal y otra mensual, ambas lujosas, por su impresión papel v en-
cuademac ión y profusamente ilustradas con excelentes grabados. Lectura abundante variada' 
instructiva y amena. ' ' 
Suscvipcióu mensual á las dos ediciones OCHENTA CTS. P L A T A 
I M P O R T A N T E 
C U B A Y A M E R I C A dedicará una edic ión extraordinaria para commemorar el próx imo 24 
fle FebrerOj que por la especialidad é interés de los materiales que ha de contener, superará á 
cuantas ediciones de esta especie lleva publicadas. 
Admite anuncios para esa edición hasta el día 10 de Febrero próximo. 
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m e . J * M ^ n d y , 
Participa á sus favorecedores y amigop, que siendo ya muy re-
ducido el local que ocupaba para recibir su numerosa clientela, y 
habiendo traído de Paria cortadoras y operarios de primer orden 
que le hacen ensanchar la esfera do sus negocios, ha tenido qne 
trasladarse á un local amplio. 
O b i s p o 8 5 , a l t o s d e l a S e c c i ó n X . T e l é f . 8 9 7 . 
8a-£7 dic c 1941 alt 
El Círculo de Hacendados. 
J U N T A L O C A L D E C R U C E S . 
E l domingo 4, el Comité Local de 
Cienfuegos, por delegación de la Direc-
tiva, dió comienzo á la creación de las 
demás Juntas Locales de aquella rica 
zona, constituyendo la de Lajas, en cu-
yo término radican centrales tan impor-
tantes como "Caracas" y "Sant í s ima 
Trinidad' ' . 
La Comisión, compuesta de los seño-
res Laureano F. Gutiérrez, Dr. Alfredo 
Vila, Domingo Isazabal, Agustín Lló-
rente y Ldo. José de la O. García, des-
pués de almorzar en la regia casa-vi-
vienda del "Caracas", donde fueron 
esmeradamente servidos, atendidos y 
obsequiados por el administrador don 
Maximiliano González, se trasladaron 
por el ferrocarril particular de la finca 
al poblado de Lajas, en cuya estación 
fueron recibidos por una numerosísima 
representación de los agricultores de 
aquel vecindario. 
En la casa Ayuntamiento, cuyo ám-
plo salón de sesiones no era suficiente 
para contener la inmensa concurrencia 
que llenaba también el local de la Secre-
tar ía y aún los portales del edificio, se 
celebró la Asamblea, abriendo la sesión 
el señor Faya Gutiérrez, en nombre de 
la Directiva del Círculo y dirijieudo á 
los elementos agrícolas, allí reunidos, 
frases de bienvenida y felicitación por 
el espíritu de que estaban animados y 
por la cooperación que prestaban á la 
noble y patriótica obra que se intenta 
realizar. 
Después de hacer uso de la palabra | 
el Ldo. de la O. García y el Dr. Viía, 
se elijió por aclamación la Directiva, á 
la que el señor Gutiérrez dió posesión, 
trasladándose después la concurrencia 
al * <Liceo,', donde fué galantemente ob-
sequiada por el doctor Machín y ios de-
más socios, con refrescos y licores. 
Es un síntoma halagador el entusias-
mo con que los agricultores de Lajas 
han acojido la obra del Círculo; y si, co-
mo es de esperarse, en todas las locali-
dades responden de la misma manera, 
pronto la asociación contará en su seno, 
cuanto vale y significa, entre los ele-
mentos agrícolas de las Villas. 
He acpií la nota de los discursos pro-
nunciados en aquel acto: 
El Ldo. de la O. García. 
Señores: 
Estamos aquí reunidos, como acaba 
de indicar el señor Gutiérrez, para 
constituir el Comité Local del Círculo 
de Hacendados y Agricultores; y pare-
ce oportuno, que los promovedores de 
esta Asamblea expongamos el objeto 
que con ella nos proponemos y las ra-
zones que justifican este movimiento de 
concentración de las fuerzas agrícolas 
del país, al cual han respondido ya, 
como responde hoy el Término de La-
jas, todas las localidades donde el Círcu-
lo inició su propaganda y dió á conocer 
sus proyectos. 
E l éxito de esa propaganda, el apoyo 
que la opinión pública prestó desde los 
primeros momentos, al movimiento ini -
ciado por el Círculo, se debe señores, 
á los fines que se persiguen, á la opor-
tunidad con que se realiza y á las nece-
sidades que viene á llenar en esta so-
ciedad que comienza de nuevo á orga-
nizarse, y que para ello necesita el con-
curso de todos los elementos que la for-
man, especialmente de la clase de pro-
d uctores del país, que es la única que 
puede asegurar á la joven república cu-
bana, una vida próspera y larga, sumi-
nistrándole los medios de atender con 
holgura, al complicado y costoso meca-
nismo de la gobernación del Estado. 
La finalidad que perseguimos, es reu-
nir en un solo cuerpo, tocios los factores 
que constituyen la masa agrícola del 
país, para así unidos, velar por los in-
A LOS PROPIETARIOS DE FINCAS URBANAS. 
Se desean impemer un capital de 10 á 100.000 
pesos oro, en fincas urbanas en esta capital que 
se hallen libres de gravámenes al 7 y S g según 
punto v á plazos largo. Obrapía 32 esquina a 
Cuba, de 2 á 4 de la tarde. A. Medina informara. 
284 4a-10 
para los próximos Carnavales & 
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tereses que representan, cuidar de que 
sean atendidos, estudiar los problemas 
que directamente les afectan, exponer 
ante los poderes públicos nuestras nece-
sidades, nuestras aspiraciones y nues-
tros derechos y recabar aquellas medi-
das que tiendan al desenvolvimiento y 
progreso de la agricultura, que es hoy, 
como fué ayer y como será mañana, la 
base fundamental de nuestra existencia 
y la única fuente de nuestra prosperi-
dad y de nuestra riqueza. 
Y que esto es oportuno y necesario, 
se demuestra señores, con sólo exami-
nar el estado de la agricultura entre 
nosotros. Todo cuanto con ella se rela-
ciona os rudimentario; nuestros proce-
dimientos agrícolas son rudimentarios; 
nuestras leyes agrarias más rudimenta-
rias todavía; y quizás ê  más exacto de-
cir, que no tenemos le;, s que se adap-
ten á nuestra manera especial de ser, n i 
respondan á las exij encías de nuestras 
producciones: el estado de la propiedad 
territorial es embrionario; de manera 
que bien puede afirmarse, que la rique-
za agrícola de Cuba se debe hasta aho-
ra, no á la obra n i á los esfuerzos de los 
hombres, sino á la portentosa fecundi-
dad de nuestro suelo. 
Si acaso alguien tachase de exagera-
do lo que afirmo, fijémonos en cual-
quiera de nuestros problemas. En la 
industria azucarera, por ejemplo, al 
paso que la parte industrial ha sido 
cuidadosamente atendida, empleándose 
en la mayoría de los ingenios los méto-
dos más modernos para la elaboración 
del azúcar, en cambio nuestro sistema 
de cultivo es el más primit ivo, y por 
consiguiente el más atrasado de cuan-
tos se conocen. Y mucho es decir que 
nosotros tenemos sistema de cultivo, 
porque no se puede n i darse ese nom-
! >re, al hecho de depositar en el suelo 
la semilla y confiar después todos los 
resultados del negocio, á la benevolen-
cia de la madre naturaleza. 
Si en otro orden de ideas queremos 
conocer lo que son nuestras leyes, exa-
minemos \o que ocurre con los contra-
tos de refacción. La refacción de fincas 
rústicas es uno de los problemas jur í -
dicos más importantes en Cuba. Todos 
los años se emplean en esas negociacio-
nes muchos millones de pesos, y existen 
en la ley hipotecaria, disposiciones en-
caminadas á regular esos contratos, 
fijando los derechos, obligaciones y 
garantías de los contratantes; y los efec-
tos del contrato con respecto á. terceros. 
Pues bien, todos los aquí reunidos so-
mos agricultores, y hay también varios 
que, además, son comerciantes y cele-
bramos anualmente esos contratos. ¿Ha 
utilizado alguno de vosotros esas dispo-
siciones de la ley hipotecaria, dando á 
sus convenciones la forma que en ella 
se estatuye? Yo sé que no; y sé más to-
davía, y es que en los veinte y dos años 
que lleva de promulgada en esta Isla la 
legislación hipotecaria, no llegan á 
veinte los contratos que con arreglo á 
ella se otorgaron, y en esos pocos casos 
el resultado fué funesto para ambos 
contratatantes; porque los autores de la 
ley desconocían por completo las nece-
sidades que con ella se tienen que lle-
nar. En cuanto á propiedad territorial, 
basta traer á la memoria las haciendas 
comuneras, para darse cuenta del des-
orden y la confusión que el sistema es-
pecialísimo de mercedes, la forma cir-
cular de las mismas y las arbitrarias 
divisiones en pesos de posesión, dieron 
á nuestro suelo, convertido por esas 
causas, en caos densísimo y enmaraña-
da madeja. Y á las dificultades propias 
del problema, de por sí grandes y nu-
merosas, vino á unirse la guerra, que 
destruyendo una y otra vez familias en-
teras, arrancando de su hogar á los pro-
pietarios, para llevarlos á la muerte 
violenta en el combate ó por hambre 
en la emigración, destruyó documentos 
y archivos, borró tradiciones y linderos, 
y en gran parte de la Isla, t í tulos de 
de propiedad, expedientes demolitorios, 
planos y antecedentes, mercedes y po-
seedores, se dispersaron y desaparecie-
ron al soplo demoledor de la tormenta. 
Así están hoy las cosas, y así continua-
rán, mientras no se dicten disposicio-
nes, que fundándose, no en alambica-
das y estériles teorías, si^o en las nece-
sidades reales, tiendan directamente á 
resolverlas, en la forma práct ica que 
demanda su propia naturaleza. Y al 
expresarme así no olvido que hace po-
cos meses se dictó una ley para la de-
molición de las haciendas comuneras, 
pero empeñándose sus autores en ver 
un problema extrictamente jurídico, 
donde existe una cuestióo esencialmen-
te económica, esa ley resulta tan inefi-
ficaz como las anteriores y más ocasio-
nada que ellas, á nuevas perturbaciones 
y perjuicios. 
Añádase á esto, el sedimento que añe-
jas instituciones han venido durante si-
glos, depositando en forma de gravá-
menes, sobre la propiedad; censos, ca-
pellanías, mandas piadosas, obras pías, 
hipotecas pres ritas y no canceladas, 
todo eso, en fin, que hace de una certi-
ficación del Eegistro de la Propiedad, 
un geroglífico capaz de infundir miedo 
al más acomodaticio y menos aprensivo 
de los que en especulaciones agrícolas 
quieran invert ir su dinero. 
Como resultado de ese conjunto tris-
te, -pero cierto, el crédito territorial, que 
es el alma de la agricultura, no existe 
en Cuba, cuando no hay pueblo en el 
mundo que lo necesite más para su pro-
greso. Varios han sido los esfuerzos 
hechos hasta hoy para la creación de 
Bancos Agrícolas, que faciliten al agri-
cultor, en cómodos plazos y por módico 
interés, el dinero que necesita para sus 
negocios. Tampoco fué posible d i r ig i r 
hácia nuestros campos esa corriente de 
capitales que, rebosando en las cajas de 
los grandes cefitros comerciales de Eu-
ropa y América, buscan nuevos cauces 
por donde extenderse, pues aquellos 
Bancos, como estos capitales, retroce-
den ante la falta de disposiciones que 
regulan esa especial contratación y ante 
el caos que envuelve á la propiedad 
que ellos necesitan como base ó garan-
tía de sus operaciones. 
Si todavía esto no es bastante, súme-
se la crisis que, por la competencia de 
los p oductos similares de los demás 
países, sufren los nuestros: las devasta-
ciones de la ú l t ima guerra: la escasez 
de dinero y de brazos, y con todo esto, 
y con mucho más que pudiera agregar-
se, hay bastante para afirmar, que no 
hay en el mundo, hombre rodeado de 
mayores dificultades y en situación más 
difícil que el agricultor cubano. 
Ahora bien, señores: para que la 
agricultura tenga en Cuba una base só-
lida y pueda levantarse de la postración 
en que yace, es indispensable acometer 
resueltamente todos esos problemas y 
resolverlos en forma eficaz para nues-
tros intereses. En materia de cultivos, 
tenemos que aceptar los procedimientos 
que la ciencia y la experiencia tienen 
probados, y aceitados éíi los demás 
países. Para elló son necesariaé las 
estaciones agronómicas y campos de ex-
perimentación, dirigidos por peritos, 
por verdader9S sablo^ Q^e no menos 
que eso necesitan las múlt iples cuestio-
nes que aún están por resolver; y con 
esas estacioties, escuelas ó academias, 
donde se forman agricultores inteligen-
tes que diseminados después por nues-
tros campos, y uniendo la teoría á ík 
práctica, se conviertan en maestros de 
nuestros campesino^ y remuevan esoá 
hábitos rutinarios á que tan inclinados 
so muestran los agricultores de todas 
partes. 
Es necesario abrir en nuestras fera-
ces campiñas, nuevos horizontes á esa 
juventud que hoy vejeta en los pueblos 
y ciudades, aferrados á un t í tulo profe-
sional ó á un empleo, que no pueden 
proporcionarle la satisfacción de esas 
aspiraciones de progreso siempre laten-
tes en el corazón humano. Es necesa-
rio que esos jóvenes que hasta hoy 110 
saben más que ser abogados, módicos ó 
empleados, y que por excesivo número 
fracasan, vengan á nuestros campos, á 
pedir á la pródiga naturaleza, los teso-
L A S E Ñ O R A 
VIUDA DE DOL! 
^ dispuesto su entierro para hou, martes, á las cuatro de la tar= 
de, sus hijos, nietos, parientes y personas de su amistad, ruegan á 
sus amigos se sirvaq acompañar el cadáver desde la casa mortuoria. 
¿3an ¿Sázaro Í2l2, al (3em,enterio de S o / ó ^ . favor que agradeceráii. 
Rabana, pinero i i de i§€S, 
Emilia, GuiUermo, Marta Luisa, Eduardo, 
Leopoldo y JRioardo Dolz y Arango. 
Francisco de Tabernilla y Dolz. 
Santos González Salgado. 
Francisco de Tabernilla y García. 
Francisco Pomar y Yoda. 
Doctor José Várela Zeqneira. 
Doctor Tomás V. Coronado. 
Doctor Antojiio Díaz Albertini. 
Doctor Jorge A. Ponce. 
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A L A S OCHO y D I E Z : 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
EL POBRE DIABLO 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
LOS CHARROS 
E l miércoles 14, l a ópera en cuatro actos 
Precios por cada tanda: 
^-25 
Grillés V., 2í ó Ser. piso 
Palcos 1:0 2; piso... 
Luneta con entrada &C-0O 
Butaca con idem ?0-oU 
Asiento de tertulia con idem f0-3j 
Idem de paraíso con idem |0-30 
Entrada general vO-SO 
Entrada á tertulia ó paraíso ?0-20 
L n la próximá semana reaparición de la pri-
mera tiple 
Srita. Esperanza Pastor. 
in e n c í a su S O N 
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tos que todavía encierra en sns entra-
fias para los hombres enérgicos y de 
buena voluntad, y que vengan con la 
preparación y competencia indispensa-
bles pana luchar y vencer en sus em-
presas; y al resolver sus propios pro-
blemas, se conviertan seres inútiles, en 
ciudadanos beneficiosos para la patria. 
En materia jur ídica, tenemos que 
llegar á la movilización de la propie-
dad, barriendo con todos esos obstácu-
los que hoy la envuelven y sofocan. Y 
en materia económica, se impone la 
protección interior y los tratados de co-
mercio que en el exterior hagan posi-
bles la competencia de nuestros pro-
ducios con los similares de las demás 
naciones. 
Con lo expuesto, creo señores, que 
queda demostrado lo que sostuve en un 
principio, acerca de la necesidad y opor-
tunidad de la labor emprendida por el 
Círculo, ya que con ella se pretenden 
resolver esos problenms, allanar esos 
obstáculos y satisfacer esas necesidades: 
queda también demostrada la conve-
niencia de que los directamente intere-
sados en esas cuestiones, prestemos una 
cooperación enérgica á la obra, en la 
seguridad de que al hacerlo así, benefi-
ciamos nuestros propios intereses y ha-
cemos un verdadero servicio á la nación 
entera. 
Y señores, como es algo tarde y ade-
más no será esta la última vez que nos 
Reunamos, para tratar de nuestros sisun-
tos, termino hoy, dando á todos los asis-
tentes, en nombre d é l a Directiva del 
Círculo, cuyos delegados somos en este 
acto, las más expresivas gracias, por 
haber acudido á su lamamiento y por 
por las disposiciones que mostráis al 
uniros á nuestra obra, de la cual lia 
de recibir directos beneficios esta rica 
zona de Lajas, y por último, deseo tam-
bién, que llegue la expresión de nuestro 
agradecimiento á los funcionarios de la 
administración local, especialmente al 
Sr. Alcalde y Concejales de este Ayun-
tamiento, por la cariñosa hospitalidad 
que hemos recibido en esta casa, ase-
gurándoles en cambio, que tanto las au-
toridades locales como los altos poderes 
de la Eepública, encontrarán siempre 
en el Círculo de Hacendados, la coope-
ración más decidida, para todo cuanto 
tienda á beneficiar á los intereses gene-
rales del país y especialmente para el 
sostenimiento del orden, de la paz y de 
lajusticia, que son las columnas capita-
les del progreso y la libertad. 
He dicho. 
Humacao. Convocó á los agricultores 
y ha conseguido levantar el espíritu de 
todos^ con el plausible objeto de sem-
brar 070 cuerdas de algodón. Pronto 
llegarán las semillas. Esta planta ofre-
ce grandes ventajas. 
Don Ramón Maldonado sustituyó á 
don Virg i l io Ramos en la alcaldía de 
Manatí. Y el investigador Mr. H i l l 
denunció por fraude á don Ramón Mal-
donado, 
El venerable puertorr iqueño don 
Francisco Mariano Quiñones ha hecho 
renuncia de su cargo de alcalde de San 
Germán, con objeto de tomar asiento en 
la Cámara. 
Hállanse en el puerto de San Juan 
los cruceros Sayi Francisco y Cincinatti 
viéndose las calles y cafés animados á 
causa del espectáculo más ó menos di-
crtido que ofrecen á cada paso los ma-
rineros con sus soberbias "monas" 
Continúan los trabajos del camino 
hacia Fajardo. Con los $25.000 que hay 
asignados se puede tener un buen ca-
mino. 
La sociedad de damas "Protectora 
de los mendigos", ha realizado una 
obra meritoria concediendo al Asilo de 
niñas desamparadas, de Río Piedras, 
una cantidad suficiente para que se pue-
da llevar el agua del acueducto al men-
cionado Asilo, á fin de que las niñas re-
cogidas en tan benéfica institución no 
tengan que realizar trabajos demasiado 
recios para su edad y sexo. 
En el Asilo de Río Piedras, huérfano 
en absoluto de protección oficial, tienen 
que hacerlo todo las piadosas mujeres 
que lo gobiernan, y las pobreeitas ni-
ñas que están acogidas al amparo de la 
benéfica institución. 
Cuando no había agua en la propia 
casa, tenían CSÍIS infelices que ir á bus-
carla á una distancia relativamente 
grande, y las niñas conducían toda el 
igua necesaria para la limpieza, lava-
do y demás usos del establecimiento. 
Ahora, gracias al excelente criterio 
de la Directiva de la Sociedad de Da-
mas, será relativamente cómoda la vida 
de las niñas asiladas de Río Piedras y 
su labor más dura habrá desaparecido. 
El Sr. Dr. Vi l a . 
Felicitó á la Junta electa que había 
de representar en Lajas á la numerosa 
clase de agricultores, que aún en las ma-
yores crisis habían mantenido el afán 
constante de prosperidad, que es y ha 
sido en este país, el único resorte de v i -
da en todas las esferas. Así es que, con-
t inuó el Dr. Vi la , á la unión y al es-
fuerzo de esta clase, que compone la 
inmensa mayoría, se debe el asenta-
miento de su riqueza actual, como se 
deberá la mayor que le aguarda en 
lo futuro, si sabemos apoyar y defender 
los importantes y valiosos elementos 
que representamos. 
Así es también, que os veréis solici-
tados por elementos políticos que aquí 
pretenden acapararnos, para tomar par-
te en sus luchas, á las que somos ajenos 
y que siempre nos han perturbado, sin 
traernos ningún beneficio, l iada nece-
sitamos de los gobiernos, en cuanto á 
polít ica se refiere, no solicitamos su pa-
ternidad, ni menos los favores indiv i -
duales ó colectivos, pero tenemos el de-
recho de exijir que se nos atienda, se 
examinen nuestras pretencione y se cum-
pla la obligación que tienen de alentar 
la cultura y progreso, en asunto tan v i -
tal , no solo parala existencia, sino pa-
ra el desempeño de sus funciones más 
elementales. La indiferencia rayana en 
desprecio, con que se nos ha mirado 
ahora, como antaño, no prueba más si-
no que, incidiendo en las mismas equi-
vocaciones, no se ha visto que aquí, fue-
ra de la agricultura y de sus industrias 
anexas, no hay nada que pueda consti-
tu i r un pueblo ni gobierno, y que pre-
cisamente sn móvil único ha de ser ci-
mentar y desarrollar esa potencia, que 
debilitada y mermada, había de hundir 
al país en la catástrofe. 
Es fuerza que se detengan en la ca-
rrera sin tino n i sosiego, emprendida 
por nuestros políticos, pues el país que 
trabaja, aquí y en todas partes reñido, 
ansioso de tranquilidad y garantías, 
principia á temer que su labor no le ha 
de aprovechar, ni bastar para el propio 
sostenimiento; que su sudor ha de exte-
nuar sus fuerzas y las de venideras ge-
neraciones, por falta de maduro juicio, 
de probados cálculos y de soluciones po-
sitivas, á los árduos problemas de su 
finanza y economía política. No preten 
demos ingerirnos en la funciones guber-
namentales, n i desacreditarlas, no for 
maremos jamás como fuerza política, 
por lo mismo que dejaríamos de ser uua 
agrupación especial, para tomar el ma 
t iz de una parcialidad; pero no depen 
de de nosotros, que por multi tud de as-
pectos, constituyamos la única realidad: 
el trabajo y la vida esencial del país. 
Ténganlo en cuenta para fundar en es 
tas aspiraciodes que defendemos, el sa 
no criterio y las firmes resoluciones que 
comandan sus actos. 
" PUERTO RICO 
El almirante Dewey desembarcó 
la mañana del 23 de Diciembre. en 
Mr. R. M . Walner, propagandista de 
la siembra de algodón, ha llegado á 
Bajo la presidencia de D. Juan Ro-
selló se ha constituido en Utuado la co-
lonia española. 
Se han reanudado los trabajos de la 
construcción de la carretera de San Se-
bastián á Lares. 
FH.y?moms 
Apenas fué señalado por el vigía del 
Morro el vapor-correo español León 
X I I I , en que viajaba el delegado apos-
tólico monseñor La Chapelle, comenzó 
á reunirse en Santa Ana y Catedral un 
escogido contingente de católicos de 
San Juan, en el que figuraban los ele-
mentos todos de la población y un es-
cogido número de distinguidas y bellas 
damas de la buena sociedad. 
A Santa Ana llegó á las dos de la 
tarde mousefior Blenk y de allí, acom-
pañado de los señores Hernández Ló-
pez, Dr. Saldaña, Blanco, Aldrey, y 
sacerdotes Berríos, Caso, JSTÍU y Her-
nández; pasó á bordo del ILeón X I I I & 
dar la bienvenida á S. I . y preguntarle 
la hora del desembarco. 
A las tres y cuarto puso el p ié en el 
muelle Monseñor La Chapelle. 
Las bandas del Asilo de niños de San-
turce y de la Policía Insular rompieron 
marcha y la comitiva se puso en movi-
miento con dirección á Santa Ana. 
Pocas veces ha podido contemplarse 
un espectáculo tan espléndido como el 
que formaba aquella muchedumbre in-
mensa, que sin distinción de clases, y 
luciendo sus mejores galas, se reunía 
en magnífica cohorte para demostrar 
sus sentimientos católicos, haciendo un 
cariñoso recibimiento al prelado via-
jero. 
En Santa Ana se cantó un bonito co-
ro que acompañado al piano por don 
Joaquín Burset, ejecutaron las señoras 
y señoritas Bruno, Aguayo, Romero, 
Vázquez, Ubeda, Hoare, González y 
Jiménez y los señores Gorbea y Mon-
tesinos. 
Revestido de Pontifical en dicho tem-
plo Monseñor Chapelle, salió, con todo 
el acompañamiento, para la Catedral, 
recorriendo las calles de Tetuán, San 
Justo, Fortaleza y Cristo. 
El gentío era inmenso en todas las 
calles del tránsito y mucha gente hubo 
de quedarse fuera del templo por no 
caber en él. 
Cantado el ^Te-Deum," hizo uso de 
la palabra desde el púlpi to Monseñor 
Bleuck, quien con la elocuencia que le 
distingue saludó al recién llegado en 
nombre del pueblo católico de Puerto 
Rico. 
Habló tambiéa desde el altar mayor, 
en castellano, el arzobispo, quien pro-
nunció una sentida oración de expresi-
no saludo á este pueblo, dando después 
la bendición en nombre de S. S. 
A las cinco menos cuarto terminó la 
ceremonia, retirándose ambos prelados 
al palacio episcopal donde se hospeda el 
Arzobispo, desfilando la concurrencia. 
El orden más absoluto y el respeto 
más profundo, presidió esa manifesta-
ción de s impat ía al sacerdote cristiano, 
que ha encontrado en Puerto Rico férti-
lísimo campo donde la fe vive lozana y 
fuerte. 
Pasaban de cuatro m i l almas las que 
concurrieron al acto, que no olvidarán 
á buen seguro los elementos de esta po-
blación. 
S A N T I A G O D E C U B A 
La Directiva de la Colonia Española 
cumpliendo un deber de consideración 
y cortesía, dirigió al señor Estrada Pal-
ma en el acto de inauguración del nue-
vo edificio el siguiente telegrama : 
"Centro Colonia saluda gobierno 
cubano día inauguración. 
A este telegrama contestó el Presí-
dante: 
" A l Presidente Centro Colonia. 
Envío Colonia Española mis plácemes 
muy sinceros por término feliz de obra 
que acaba de inaugurar digna de su 
cultura y levantado espír i tu de pro-
greso. 
Eatradci Palma. 
El juez de instrucción de esta ciudad 
ha dictado auto de procesamiento con-
tra el capitán de policía Gaspar Betan-
court, por detención arbitraria del ge-
neral Tomás Pad ró Griñán, la noche 
del incendio de La Favorita. 
S A N T A C L A R A 
La Junta de Educación de Sancti 
Spír i tus ha acordado dirigirse á los pa-
dres de familia, suplicándoles que en 
cualquier caso en que se juzguen con 
derecho á establecer alguna querella 
ante cualquier funcionario por quejas 
establecidas por sus hijos contra los 
profesores, se sirvan acudir ante todo á 
aquella junta, bajo cuya inmediata j u -
risdicción están los maestros en cuanto 
se relaciona con el cumplimiento de su 
profesión. 
E l central Bcsulta, ubicado en Sagua 
y de la propiedad de don Juan de Dios 
Oña, comenzará su zafra de mañana á 
pasado. 
M A T A N Z A S 
Los socios del Casino Español de Co-
lón, en junta general celebrada el 28 
del pasado Diciembre, eligieron la si-
guiente Directiva, que ha de regir los 
destinos de aquella sociedad durante el 
actual año de 1903. 
Presidenta: 
Sr. Manuel Areces. ( E ) 
Vice: 
Sr. Segundo Plá. ( E ) 
Tesorero: 
Sr. Eugenio Molinos, (R) 
Secretorio: 
Sr. Martín P. Godinez. (R) 
Vice: 
Sr. Patricio Collado. (R) 
Vocales: 
Sres. Pablo Molinos (R)—Pedro Mar-
te ( R ) — J o s é M1.1 Pérez. (R)—Leo-
nardo Viotá. (R)—Celestino i Lizaina. 
( E ) — Angel Llaú. (E)—Prudencio 
García. (E)—Vicente Avío. (R) , 
Suplentes: 
Sres. Ramón Castanóu. (B) 
Oliveros, (R)—Bernardo Lm; 
—Moriano Gasas. (E . ) 
xmon 
( E ) 
U 
En la tarde de ayer dejó de existir 
en esta capital la distinguida señora 
doña María d é l a Luz Arábigo, viuda 
de Dolz, meri t ís ima matrona que ha 
dado á Cuba hijos de verdadero y posi-
t ivo valer, que se han distingCtido e i r e l 
Magisterio, como María Luisa, en la 
tribuna parlamentaria y política, como 
Eduardo y en la Cátedrív y e^LForq, co-
mo Ricardo. 
La muerte de la señora viuda de 
Dolz, de cuya gravedad no teníamos 
noticias, nos ha sorprendido y afectado, 
pues aparte el cariño que en esta casa 
profesamos á algunos de sus hijos, era 
una señora por la que sentíamos gran 
estima, conocedores como somos de sus 
virtudes y bondades. 
A todos sus familiarés hacemos lle-
gar, por medio de estas líneas, la ex-
presión de nuestra profunda pena, ha-
ciéndolo muy especialmente á sus cita-
dos hijos Mar ía Luisa, Eduardo y Ri -
cardo. 
Descanse en paz la señora Arango de 
Dolz. 
E l acto de la conducción de su cadá^ 
ver al Cementerio de Colón, para el que 
no se reparten esquelas, se efeeturá esta 
tarce á las cuatro. 
Casa mortuoria: San Lázaro 142. 
-ajggm» • 
mmi 
T E L E G R A M A 
E l Secretario de Instrución Públ ica 
ha pasado el telegrama siguiente: 
Habana, 12 de Enero de 1903 
Presidente Junta Educación Urbana. 
Cienfuegos. 
Déjese sin efecto suspensión empleo 
y sueldo por cinco días impuesta maes-
tro Pedro Rivera por no ser legalmente 
obligatoria asistencia x;)rofesores á reu-
niones sabatinas. 
Cando. 
Con esta resolución del Sr. Cancio, 
que aplaudirán sin duda los maestros 
de toda la Isla, queda probado que no 
es obligatorio, como se les ha dado á 
entender por la Superintendencia de 
las Escuelas, la asistencia á las Sabati-
nas creadas por el Sr. D . Ar turo Díaz, 
sin provecho para aquellos y que se ha-
l la fuera de la Ley Escolar. 
B I B L I O T E C A J U R Í D I C A 
La casa de los Sres. Rambla y Bou-
za, editores de la Gaceta O/imZ, ha pues-
to á la venta el segundo cuaderno de la 
'bibl ioteca J u r í d i c a " que con tanto 
éxito viene publicando. 
Este 29 Cuaderno comprende dispo-
siciones importantes sobre el Babeas 
Corpus, Ley de Perjurio, Testigos de Es-
tado, Amparo á la Posesión, Litigantes 
Temerarios ó de mala fe. 
Recomendamos su adquisición á to-
dos los letrados y funcionarios de la 
Adminis t ración de Justicia. 
N U E V O N O M B R A M I E N T O 
Habiendo espirado el plazo por el 
que fué nombrada vocal de la Junta 
Administrativa de la Escuela_de Of i -
cios para Niñas, la señora doña Dolo-
res Millán de Font, el señor Presidente 
de la República, á propuesta del señor 
Secretario de Gobernación, se ha servi-
do nombrarla nuevamente para dicho 
cargo. 
C O N S U L T A 
Por ser de su competencia ha sido 
cursada á la Secretaría de Hacienda, 
uua consulta del Cónsul cubano en Tam-
pa, sobre t r ibutación impuesta los 
espoctáculos y establecimientos públ i -
cos. 
R E S U L T A D O D E U N A V I S I T A 
Por lo que pueda afectar al ramo de 
Contabilidad, se ha dado cuenta á la 
Secretaría de Hacienda por la de Go-
bernación del resultado de la visita g i -
rada por el Gobierno Provincial de 
Matanzas al Ayuntamiento de Alacra-
nes. 
LA. V l I i U E L A 
E l Gobernador Civ i l de esta p rov in -
cia ha recibido los telegramas siguien-
tes: 
Jaruco, Enero 12 de 1003 
Aparecidos tres casos de viruelas, 
casa de Eduardo Gil , en finca Armente-
ritos, barrio Jibacoa. 
He dado órdenes aislamiento y de-
más del caso. Dada cuenta departa-
mento sanidad, 
de interino. 
jmmt P í d a s e EN DR0GI™AS Y boticas ¡ 
V I XA (¿A 9 C# ia (¡^[y^ viprizaite y Reconstitarate 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a * 
c i r al? 
D E H A B E L L . 
-Doctor Zagas, Alcal-
Aguacale, Enero 12 de 1903 
Comisión facultativa esta junta re-
gresada Caraballo informa casos viruela 
participados viruela discreta muy be-
nigna.—Pulido, Alcalde. 
EXENTOS DE FIANZA 
La Secretaría de Hacienda ha decla-
rado que los encargados del material de 
los Juzgados Correccionales de Primera 
Instancia y de Instrucción están exectos 
d é l a obligación de prestar fianza para 
garantir el ejercicio de sus cargos. 
MÉDICO DE L A A R T I L L E l l Í A 
H a sido nombrado médico del Cuer-
po de Art i l ler ía el doctor Mar t in Ma-
rrero. 
SOLICITUDES D E N E G A D A S 
l í a n sido denegadas las solicitudes 
preseutad;is á la Secretaría de Instruc-
ción Pública, por los señores don Eoge-
lio Conicet, y don Laureano Díaz Sán-
chez, pidiendo autorizacióu especial 
para poder ser inscriptos como alum-
nos oficiales de la Universidad, prévio 
del primer plazo de la matrícula. 
Ha sido remitida á informe de la 
Junta de Inspectores de la Universidad, 
la protesta formulada por él doctíw 
Celio Rodríguez Lendian, contra el 
nombramiento del Tribunal que ha de 
entender en las oposiciones á la Cáte-
dra de Jefe de Clínica Médica de la 
Cátedra de la Escuela de Medicina. 
DON M A N U E L O R T E G A Y M A C E T T I 
Hace pocos días publicamos una 
circular de nuestro antiguo y distin-
guido amigo el conocido y bien reputa-
do corredor de esta plaza don Manuel 
Ortega y Macetti. 
E l nombre d d señor Ortega y Ma-
cetti es justamente conocido y aprecia-
do en la Habana, por su inteligencia y 
práct ica en los negocios, en que ha ve-
nido interviniendo desde hace muchos 
años. Prueba de ello fué su nombrá-
miento, en 1867, en cpie el alto comercio 
de esta capital lo nombró su represen-
tante en Madrid, para la defensa de 
sus intereses. 
E l Señor Ortegp, que reanuda sus 
trabajos como corredor, con la compe-
tencia que lo distingue, ha establecido 
su oficina en la calle de Cuba^ uúmeros 
76 y 78. 
SIEEYAS DE MARÍA 
Ayer, lunes, llegó á esta ciudad, pro-
cedente de Puerto Pico, la B. M . Sor 
Josefa Díaz, superiora general de las 
Sjervas de María, que salió de su resi-
dencia de Madi-id con objeto de girar 
una visita á las casas de estas genero-
sas y dignísimas religiosas establecidas 
en Ultramar. 
HOSPITAL N9 1 
Conferencia Médica / 
Mañana, miércoles, se efectuará la 
conferencia del Dr. Joaquín L . Due-
ñas sobre Tabercidosis infantil, que es 
el tema escogido por el ilustrado espe-
cialista en enfermedades de niños. 
La conferencia será en el Hospital 
número 1, á las diez de la mañana. Del 
resultado daremos cuenta oportuna-
mente. 
En este mes darán también conferen-
cias los doctores Enrique Porto y AJTÍS-
tides Agrámente . 
a y d 1 
v i < - r 
E L GIUSEPPE CORVAJA 
El vapor italiano de este nombre fondeó 
en puerto ayer tarde, procedente de Mo-
bila, con carga general y pasajeros. 
E L O L I V E T T E 
Esta mañana entró en puerto, proce-
dente de Cayo Hueso, el vapor americano 
Olivette, con carga, correspondencia y 63 
pasajeros. 
E L SANTIAGO 
Con carga general y cinco pasajeros, en-
tró en puerto hoy el vapor americano 
Santiago, procedente de Tampico. 
GANADO 
ISl vapor italiano Giuseppe Corvaja im-
portó de Mobila el siguiente ganado: 
Para R. A . Morris, 9 vacas y 7 ter-
neras. 
Para F. Wolfe, 10 añojos, 77 vacas, 38 
terneros y un perro. 
Hoy importó de Tampico el vapor ame-
ricano Santiago, consignado á los señores 
J. F . Berndez y Compañía, 55 muías, 60 
caballos, 35 yeguas y 194 toros. 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
Washington, Enero 13. 
INSTRUCCION A B O W E K 
E l Secretario de Estado ha recibido 
noticias que le inclinan á creer que el 
presidente Castro lia dado á Mr. Bo-
vver,el Ministro de los Estados Unidos 
en Venezuela, y que representará á la 
citada república en la comisión encar-
gada de preparar el protocolo del con-
venio de arreglo de las reclamaciones 
de las potencias aliadas, instruccio-
nes precisas para que exija el levan-
tamiento del bloqueo de los puertos 
venezolanos, antes de que se proceda 
á la redacción del referido protocolo. 
APOYO D E I T A L I A 
Dícese que Italia apoyará al gobier-
no venezolano en su pretensión para 
que cese el bloqueo, cuya continua-
ción no abona, á su parecer, ninguna 
razón seria, toda vez que se lia conse-
guido ya el efecto moral que se desea-
ba causar en el ánimo del presidente 
Castro, á íin de obligarle á satisfacer 
las reclamaciones presentadas y por 
motivo de humanidad debe levantar-
se el citado bloqueo, que está causan-
do al comercio grandes 6 innecesarios 
perjuicios y mucha miseria en el pais. 
Madrid, Enero 13. 
COM UNICACIONES 
I N T E R R U M P I D A S 
E l Ministro de España en Marrue-
cos, anuncia desde Tánger, que ha 
empeorado la situación en el interior 
de aquel imperio y que han sido inte-
rrumpidas las comunicaciones entre 
dicha plaza y las de Fez y Merquinéz. 
PROYECTADA V I S I T A 
E l rey Alfonso X H I ha anunciado 
su propósito de devolver pronto al de 
Portugal, don Cárlos de Bragauza, la 
visita que este le hizo últ imamente. 
Berlín, Enero 13. 
INSURRECCION A N U N C I A D A 
E l Vos.sicchs ZeUungs de esta publi-
ca un telegrama de Sofía, Bulgaria, 
en el cual se anuncia que los jefes de 
los revolucionarios macedonios han 
acordado levantarse nuevamente en 
armas, contra el gobierno turco, el 
dia 1® de Abril venidero. 
Madrid, Enero 13. 
ANTECEDENTES D E FEITO 
Según informan de la Argentina, el 
individuo que disparó un tiro sobre 
uno de los carruajes de la real eomiti-
va en el cual se figuraba iba el duque 
de Sotomayor, se llama José Collar 
Feito; ha residido varios años en Bue-
nos Aires, en cuya ciudad ha desem-
peñado varios destinos; en 1899, sien-
do empleado del tranvía, sufrió nn 
ataque al cerebro, de cuyas resultas 
se le trastornaron las facultades men-
tales y se le encerró en un asilo de de-
mentes, del cual logró fugarse, y des-
pués de recuperado el juicio, se reu-
nió nuevamente á su familia; después 
ha tenido frecuentes y violentos ata-
ques, durante los cuales su tema favo-
rito de discusión es el socialismo, no 
obstante no haber pertenecido nunca 
á dicha escuela; una vez agredió á su 
esposa; cuando no está bajo la influen-
cia del mal que padece, es de carácter 
bondadoso y se puede tener en él toda 
confianza; eu 1®. de Marzo último se 
embarcó para España y jamás ha es-
tado en Méjico. 
Washington, Enero 13. 
MAS INFORMACIONES 
Mr. Babcock, representante por 
Washington, dijo también al Presi-
dente Koosevelt que la situación eco-
nómica y financiera de Cubaba mejo-
rado grandemente en el pasado año; 
que el pueblo cubano está satisfecho 
y feliz á consecuencia del estado rela-
tivamente próspes'o en que se encuen-
tra la isla por la reciente alza del pre-
cio del azúcar; según su opinión par-
ticular en vista de las circunstancias 
que prevalecen hoy en Cuba los E s -
tados Unidos necesitan mucho más 
que ella que se ratifique el tratado á 
fin de asegurar para sus productos el 
mercado cubano. 
San Diego, California, Enero 13 
I N D E M N I Z A C I O N 
E l tribunal ante el cual la señora 
Tingley demandó al Times de Eos 
Angeles por difamación, ha condena-
do á éste á pagar á la primera una in-
demnización de siete mil quinientos 
pesos. 
Madrid, Enero 13. 
SINDICATO MONETARIO 
E l Banco de España se ha unido á 
las principales compáñías ferrocarri-
leras para organizar un sindicato con 
el objeto de hacer bajar el tipo de los 
cambios y más particularmente el de 
los francos. 
SIGUE L A P E L E A 
E l Globo publica un telegrama de 
Fez, anunciando que continúa en las 
cercanías de aquella plaza el comba-
te entre las tropas del Sultán y los 
sublevados. Estos últimos parece lio-
van la ventaja. 
Dicen también) en el mismo tele-
grama, que la población de Fez se lia 
sublevado contra el Sultán. 
Nueva Toek, Enero 13. 
E L " M E X I C O " 
Procedente de la Habana, ha llega-
do sin novedad á este puerto, el va-
por México de la línea de Ward. 
*Quedaprohibida la reproducción de 
as ieUgramas que anteceaen, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
NIÑOS CON FRIO 
A pesar de haber distribuido en estos 
días más de cien (Vazadiías á los niños 
que coucurreu al Dispensario "La Ca-
r idad" todavía quedan muchos que no 
alcanzaron ninguna en el reparto. Su-
plico á los que les sobran frazadilas que 
se acuerden de los pobrecitos niños que 
se mueren de frío. 
E l Dispensario "La Caridad", se 
halla en la calle de la Habana esqui-
quina á Chacón, planta baja del Obis-
pado-
DR, Rí. DELFÍN. 
Vá 
(JASAS IM-: C A M B I O 
Plata española. .. de 78% á 78% V. 
Calderilla de 78 á 79 V . 
Billetes 13. Espa-
ñol do 4 á 4% V . 
Oro americano | . s x á Sy p 
contra español. ) 
Oro arner. confcrai & ^ y ^ 
plata española, j ' ' /2 
Centenes á 0.70 plata. 
En cantidades.. & 0.71 plata. 
Luises á 5.85 plata. 
En cantidades.. & 5.8() plata. 
E l peso america-1 
no en plata es- U l 1-87% V . 
pañol a J 
Habana, Enero 18 do 1908, 
L A R E G E N T E 
Casa de Préstamos 
T M \ T T ? 1 ? A en todas cantidades sobre 
U í iM PJ L\\J a] hajas y valores. 
I N T E R E S MODICO 
N E P T Ü N O NUM. 39 y 41 
Antonio Alvarodíazy Ca. 
C 10202 2Ga-17 dic 
Enero 2 NACIMIENTOS. 
m S T R I T O O E S T E : 
1 Varón blanco legítimo. 
3 Hembras ídem id. 
1 idein id natural. 
M A T R I M O N I O S 
n i S T R I T O O E S T E : 
Manuel Cruz con Manuela Martinez. 
Negros. 
Carlota González cou Antonio Novo. 
Blancos. ^ 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO OESTK: 
Antonio Díaz, 4 años, Tamp^, Correa 
5. mal de Bright. 
Guadalupe de la Cruz, 4 años, Batabanó 
Jesús del Monte 285. Ronmatismo, 
Caridad Lorenzo González, 48<|años, 
Habana, Marqués de la Torre y San N i -
colás. Congestión Cerebral. 
Francisco Laguardia, 1 mes, Habana, 
Jesús del Monte 414. Irfluenza. 
Caridad Hernández, 88 años, Habana, 
Salud 184. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO SUR: 
Rosario Marrero, 64 años, Habana, 
Escobar 187. Hemoptisis Cerebral. 
Rosario Serrano, 68 años, Habana, 
Campanario 163. Arterio Esclorosis. 
DISTRITO ESTE: 
José Cabaleiro, 49 años, España, Tte 
Rey 71. Congestión Cerebral, 
María Andrade, 70 años, Habana, 
Aguacate 154. Obstrución intestinal. 
Guillermo Calvo, 10 meses, id, Cuba 
118. Castro Enteritis. -
Petronila Oviedo, 49 años, Trinidad, 
Merced 76. Estrechez Mitral . 
Paula Espinosa, 22 años, Habana, ba-
yona 2. Abceso abdominal. 
Gonzalo Cárdenas, 82 años, Habana, 
Velasco 6. Tuberculosis pulmonar. 





N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 varón blanco, legítimo. 
1 hembra blanca, natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR: 
José Roca con María Laguardia Roca» 
Blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Felipa Abrante, 80 años, Habana, Be-
lascoain 6. Bronquitis. 
Beatriz Valdés, 80 años. Habana, Cuar-
teles 18. Esclerosis. 
Rita, Morton, 76 años, Habana, San 
Nicolás 58. Esclerosis. 
Matilde Havá , 38 años, Güines. Ger-
vasio 60. Diabetes. 
Amalia Cuevas, 21 años, Guanabacoa. 
Crespo 60. Mal de Pott. 
Gabriela Navarro, 73añol , Habana, 
San Miguel 166. Esclerosis. 
DISTRITO SUR: 
Carmen González, 66 años, Matanzas, 
Chavez 20. Tuberculosis pulmonar. 
Justo Suárez, 55 años, España, Rayo 
23. Angina de pecho. 
José Paz Seeades, 4 años. Habana, 
Aguila 869. Meningo encefalitis. 
Leonarda Valdés, 53 años, Habana, 
Florida 25. R. cerebral. 
Francisca Valdés, 5 meses, Habana, 
Angeles 68. Atrepsia. 
Eusebia González, 85 años, Habana, 
Gloria 177. Albuminuria. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Francisco González, 54 años. Cano. Co-
rro 807. Suicidio por suspensión. 
Cayetano Jorrín, 35 años, Habana, Mí-
reles letra B . Hipertrofia del corazón. 




D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la t a r d e . - E N E R O 13 de 1903. 
ENTRE PAGINAS 
XJna hoja de 
mi Almanaque 
"Enero B A R R E R E 
martas 
Es uua de las figuras 
sombrías de la revolu-
ción francesa. El 10 de 
Septiembre de 1755 na-
ció en Tarbes. Bertrán 
Barreré fué abogado y 
escritor, y su intervención en el perio-
dismo, como fundador y director del 
Foint dii Jour, fué insignificante, como 
el periódico y su efímera vida. Electo 
diputado á la Convención francesa en 
1792, fué en breve elevado á su presi-
dencia por los alardes que hacía de su 
ideas antimonárquicas, manifeslando 
que el árbol de la libertad no crecería 
lozano y vigoroso si no se le regaba con 
sangre de reyes. Consecuente con estas 
ideas, votó la muerte del rey Luis X V I . 
Coberdc e hipócrita, hacía gala d e s ú s 
bajos sentimientos para aparecer ante 
el pueblo como un completo lerrot ista.. 
Después del triunfo de los montañeces 
sobre los guardias, dióse á conocer co-
mo uno de los más feroces y sanguina-
rios miembros, de acuella época del te-
sror. 
Concluyó esta con la caída de Hobes-
pierro, y á ella debió también Barrére 
su caída. Gracias á su astnsia, logró 
salvarse de la cárcel. Pasado algún 
tiempo, fué electo diputado; pero su 
elección se aumentó, por ser hombre 
INDIGNO. Castigósele con el destierro, 
del qce volvió por benignidad de ISTa-
poleón Bonaparte, que lo hizo figurar 
en la policía imperial. Nuevo destierro, 
en 1816, lo tuvo catorce años alejado 
de su patria, á la que volvió en 1830 
para morir, obscurecido y acompañado 
del desprecio que por su conducta me-
recía, el 13 de Enero de 1841. 
EEPORTER. 
LA FAMILIA HDHBERT 
Continuemos recogiendo los 
ecos de la prensa m a d r i l e ñ a rela-
tivos á la pr is ión, fcalizndn en 
M a d r i d , de la familia iimabert, 
autora de la más grande estafa 
que se registra en el pasado si-
glo. 
EN LA CÁRCEL MODELO 
Los detenidos Federico Humbert, Ro-
main D'Aurignac y Juan Bautista D ' 
Aurignac, custodiados por los agentes de 
policía señores Marino, Arguelles y Or-
doñez, en tres coches de punto, prepara-
dos al efecto, yendo en cada uno un dete-
nido con ün agente ingresaron en la 
Cárcel Modelo. 
Tres celdas de distinguidos de la Cárcel 
Modelo guardan las personas de Juan 
Bautista y Román D'Aurignan y Federi-
co Hnmbert. 
Ninguno de ellos ha respondido á las 
preguntas del funcionario encargado de 
íi l iar los con la serena tranquilidad de sus 
compañeras. 
Singularmente Federico Humbert se 
hallaba visiblemente abatido. 
Cumplidas las l'ormalidades de la ley, 
ínostrarpn deseos de ocupar celdas de pa-
go, que en la Cárcel Modelo cuestan 1,50 
pesetas diarias, que hay que abonar por 
semanas adelantadas. 
Como carecían de fondos se pensó en 
trasladarlos á celdas comunes; pero, pro-
visionalmente, se les permitió ocupar las 
que solicitaban sin perjuicio de ulterior y 
definitivo destino. 
Estos detenidos, como los de la calle de 
Quiñones, mostraron deseos de comer. 
La Junta local de prisiones, atendiendo 
á la condición de extranjería de estos pre-
sos, les hizo saber, que por hoy, les faci-
litaría con gusto el alimento que prefirie-
sen. 
No puede decirse que los D'Aurignac y 
Humbrt hayan pedido gollerías: una tor-
til la, Tin biftkék y un panecillo. Esto han 
comido cada uno, con regular apetito, á 
las cinco y media de la tarde. 
También pidieron, y les fué entregado, 
un paquete de cigarrillos "paja do arroz", 
de 60 céntimos, y una caja de cerillas. 
Como el reglamento prohibe el vino á 
los detenidos, éstos han debido contentar-
se con una botella de cerveza para todos. 
EN LA CARCEL DE MUJERES 
Conducidas por el inspector señor Caro 
y el agente Camarero, Mme. Humbert, 
su hija María Paulina D'Aurignac ingre-
saron en la cárcel de la calle de Quiñones. 
En el acto fueron conducidos á un cuar-
to de pago, en el que están juntas, por no 
haberse dado orden especial de incomuni-
cación. 
La habitación que ocupan las detenidas 
tiene tres camas de hierro, con colcha 
blanca, lavabos, sillas v algún otro mue-
ble. 
Hace poco fué arreglado este cuarto, 
que han estrenado las Humbert. 
Allí mismo tomó el señor Amor Caba-
llero, director de la cárcel, la filiación de 
las detenidas, las cuales contestaron á to-
dos los requerimientos y preguntas con 
serenidad. 
El gasto que supone la habitación es de 
1,25 pesetas por persona. 
La embajada francesa lo sufragará, por-
que ha indicado su deseo de que se les 
dispense á los Humbert las posibles con-
sideraciones. 
Las detenidas almorzaron con gran ape-
tito, especialmente Eva Humbert. 
Como va dicho, no hay orden de inco-
municación formal; pero el embajador 
francés y el gobernador civil han encare-
cido la conveniencia de que las mujeres 
detenidas no hablen con personas extra-
ñas por ahora. 
HALLAZGO DE 200.000 PESETAS 
En la misma casa que la familia Hum-
bert, habitaba un empleado de la Direc-
ción de Aduanas, el cual, como los demás 
vecinos, ignoraba el verdadero nombre de 
aquélla, y habíanse entablado buenas re-
laciones, sobre todo entre las respectivas 
señoras. 
Debido á esto, la señora Humbert con-
sultó hace poco tiempo ásu vecino cuqué 
podía invertir un dinero que tenía en su 
poder, poi-que León (Juan Bautista) no 
entendía de negocios, y le aconsejó que lo 
invirtiera en compra cíe Deuda pública de 
Fspaña. Así lo hizo, por medio de un 
agente de Bolsa. 
A l i r á despedirse, cumpliendo un 
deber de humanidad, el referido vecino y 
funcionario de^Adúaiiiág, le dijo á l a señora 
Humbert que deseaba despedirse de lase-
ñora, como lo hizo, y al darla un abrazo 
le dejó, sin advertirlo, un paquetito, y al 
recogerlo después vió con la natural sor-
presa que eran los títulos pe la Deuda re-
presentativos de las 200.000 pesetas que 
hace poco había comprado. 
Dicho empleado se apresuré) á ir á ver 
al 'embajador de Francia, al cónsul, y no 
sabemos si al Juzgado, para hacer entre-
ga de los títulos, relatando cómo habían 
llegado á su poder y cómo en ninguna 
parte los quisieron recibir; el referido fun-
cionario fué á dar cuenta de todo á su 
jefe, el señor ministro de Hacienda, para 
que dispusiese lo que creyera oportuno. 
En el acto llegó al ministerio el cónsul de 
Francia, y, puestos de acuerdo, se hizo 
cargo de las 200.000 pesetas en valores, 
extendiendo un acta por duplicado, en la 
cual se hizo constar la entrega y la forma 
de hallarse en poder de tan honrado fun-
cionario. 
HABLANDO CON EL SEÑOR MU.TICA 
Un redactor de La Epoca visitó á D. 
Francisco Mujíca, el único de los vecinos 
de la casa con quien se trataba la familia 
Humbert. Este señor, con gran amabi-
lidad, facilitó algunos datos curiosos. 
Comenzó diciendo que en el mes de 
Junio supo que se había alquilado el piso 
principal por una familia extranjera; pero 
no se enteró de quién fuera n i entró en 
relaciones con ella. 
Un día recibió el Sr. Mújica unas caji-
tas de dulces que le llevó un dependiente 
del Continental Express, diciendo que 
eran para sus hijos, y procuró enterarse 
de quién procedía aquel obsequio. En-
tonces el Sr. Mújica les hizo otro regalo, 
para corresponder á la fineza. 
Después se encontraron un dia en la 
escalera y se ofrecieron mutuamente la 
casa, comenzando sus relaciones. 
Preguntado el Sr. Mújica qué nombres 
usaban los Humbert, y contesté» lo si-
guiente: 
E l que los periódicos llaman Juan 
Bautista D'Auriguac era D. León Már-
quez; éste hallábase siempre triste, por-
que hacía poco tiempo había perdido una 
hija; Eva Humbert era conocida por 
Mme. Julia, y figuraba como esposa de 
Eugenio Federico Humbert. Este se lla-
maba Carlos Blanco, y Román D'Aurig-
nac Pedro Duval, apareciendo éste como 
casado con María Paulina D'Auriuac, á 
quien conocía el Sr. Mújica por Mme. Ri-
ta; Mme. Hmbert decía ser viuda, y era 
conocida por Mme. Marta. 
Toda esta familia era sumamente ama-
ble, según el Sr, Mújica. Aseguraban 
todos ser belgas y que habían venido á 
Fspaña para ver las fiestas de la jura del 
Rey. 
Tanto les había -gustado nuestro país 
que pensaban quedarse á vivi r en él, pues 
á Bélgica no pensaban volver, por haber 
perdido D, León á su hija y Mme. Marta 
á su marido. 
Con frecuencia salían las señoras con 
las hijas del Sr. Mújica á pasear por los 
alrededores del cuartel de la Montaña. 
Ellos solían pasear por el centro de Ma-
drid. 
Las veladas, que desde que comenzaron 
sus relaciones las citadas familias pasa-
ban juntas, eran frecuentes, pues Mme. 
Paulina tocaba el piano admirablemente 
y Mme. Eva cantaba muy bien. 
Como Federico Humbert era pintor, 
regalaron al Sr. Mújica varios cuadros 
pintados por él y algún otro miembro de 
la familia, llegando su amistad al extre-
mo de que deseaban hacer un retrato de 
una de las hijas del Sr. Mújica. 
Los supuestos Carlos y Pedro mostra-
ban gran admiración por el |Museo de 
Pinturas, el cual visitaba con frecuencia. 
La casa la tenían puesta con modestia, 
pues los muebles eran pocos y no muy 
buenos. 
Ellos vestían regularmente, y ellas 
mal, hasta el extremo de llevar puestas 
alguna vez Mme. Humbert botas y guan-
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LA MUJER FATAL. 
Novela bistórico-social por 
Carolina Invernizio. 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
i d a Maucci, se vende an LA MODEPNA POESÍA, 
.Obispo 135.) 
(CONTINUACION 
i —Sucede que la pobre señora parece 
como muerta y no hay medio de vol-
verla en sí; no, la pobre mujer no me-
reció tal golpe. 
Pío es inocente....y usted señor lo de-
clarará así ó aquel desgraciado está per-
dido. 
Landry perdía la cabeza. 
—¿Quiere usted decirme—exclamó 
con impaciencia—lo que ha pasado? 
—Han preso al señor Pío. 
E l artista quedó inmóvil por un mo-
mento, con la boca abierta por uua es-
pecie de espasmo y los ojos torvos. 
| —¡Preso! repitió Nauta aturdida, 
i ¿Por qué? 
i —No se nada, sino que esta mañana, 
apenas amanecido, ha venido un dele-
gado con dos guardias y han registrado 
toda la habitación del señor Pío mien-
tras este protestaba por tal invasión. 
No sé lo que han encontrado; lo cier-
to es que se llevaron al señor Pío. 
Pueden imaginarse la escena; la se-
Jlora gritaba, se cogía á las ropas del 
hijo, no quería que la dejase diciendo 
que era inocente; pero los guardias la 
rechazaron y ía pobre señora lanzó un 
grito desgarrador que aún resuena en 
mis oídos, cayendo después desmaya-
da, siguiendo hasta ahora sin reco-
brarse. .. 
—¿Y Blanca!—preguntó Landry con 
voz imperceptible. 
—¿Blanca? Salió unos minutos antes 
de venir los guardias.. .¿No está en el 
estudio? 
—No, no la hemos visto,—exclamó 
Landry a n h e l a n t e - ¿ H a dicho que iba 
al estudio? 
—A decirle la verdad, no se lo he 
preguntado: la señora lo sabrá, verdad 
es que no puede hablar. 
—Vamos á verla. ¡Quién está con 
ella!—preguntó Nauta que hab ía reco-
brado su ñrmeza y que comprendía que 
eu aquel momento era preciso obrar con 
calma y energía. 
—Ese buen señor inglés que vive en 
el piso de arriba—respondió Josefa, 
Vengan, vengan ustedes. 
El artista y Nauta siguieron á la an-
ciana que les introdujo eu el dormito-
rio de María, que era también el de 
Blanca. 
A l entrar, un hombre que estaba in-
clinado hacia la cama, enderezóse y se 
volvió. Era Pedro, 
Nauta no olvidó la expresión de su 
fisonomía cu aquel momento, 
tes de caballero, creyendo dicho señor 
que, como extranjeras, serían algo extra-
vagantes. Otras veces llevaba alparga-
tas negras. 
Como alguna de las noches que se reu-
nían manifestaran los Humbert deseos de 
visitar E l Escorial y La Granja, el Sr. 
Mújica se prestó á acompañarlos, ense-
ñándoles todo y sirviéndoles de cicerón?. 
—Nada me hacía sospechar—dijo el Sr. 
Mújica—quiénes fueran estos señores. 
E L , I N S P E C T O R C A E O 
Este afortunado agente de la Policía 
gubernativa, eu unión de los dos que le 
han ayudado á la captura de los Hum-
bert, aprehendió no hace mucho en ia 
calle de Leganitos á Eulalia Esquete 
Santos, autora de un robo de 3,000 du-
ros en joyas y 3,000 pesetas en metá-
lico. 
Este inspector fué ascendido hace 
poco por el señor Barroso, quien, al ce-
sar en sn cargo, le dejó propuesto para 
otro ascenso. 
Tiene treinta y cuatro años. 
MANIFESLACIÓN D E L SEÑOR H U M B E R T 
La esposa de Federico Humbert es, 
en estos momentos de angustia en que 
se encuentran en poder de la justicia, 
el más animoso individuo de la familia, 
y quien en sus declaraciones ha mos-
trado mayor serenidad, explicando con 
decisión cuanto se relaciona con este 
asunto. 
L A H U I D A D E F R A N C I A . — P O R QUÉ S E 
R E F U G I A R O N E N E S P A Ñ A . — U N D E T A -
L L E . 
De los relatos que la prensa publica de 
las declaraciones de la familia Humbert, 
no se desprenden las causas que les impul-
saron á, salir de Francia. Los Humbert y 
D'Aurignac muestran empeño en afirmar 
que salieron de París por su propia volun-
tad. 
He aquí las manifestaciones que á uno 
de ellos se atribuyen: 
<<_Cuaudo salimos de París no nos ha-
llábamos reclamados por los tribunales 
de justicia. Abandonamos nuestro país 
en vista de que el Gobierno quería apode-
rarse de nuestra fortuna. Esto no podía-
mos consentirlo nosotros, y de permane-
cer en Francia, ese acto de rapiña oficial 
hubiera sido consumado, sin que nada ni 
nadie fuera bastante á impedirlo." 
Estas declaraciones son una continua-
ción de la atrevida farsa sostenida por los 
Humbert durante más de quince años. 
Conocida la historia de las estafa de los 
Humbert, puede asegurarse que la verda-
dera causa de la huida era la proximidad 
E n los momentos de peligro, ¿cuál es el hombre que en lagar de alarmarse se ade-
lanta y se hace héroe? E l hombre que es hotnbre! 
¿Cuál es el hombre de negocios, que en medio de un p á n i c o no se amedrenta y 
persiste en su empresa hasta realizar su ideal? E l hombre de vigor que es hombre! 
¿Cuál es el hombre de negocios m á s respetado y estimado por sus compañeros? E l 
hombre que es hombre! 
Este "hombre que es hombre", es un hombre de valor, de alma grande, de bue-
na salud y que tiene confianza en sí mismo, cuyos nervios y múscu los parecen de hie-
rro, de un corazón lleno de un valor masculino, á quien honran y respetan todos los 
que lo conocen. Tal es el hombre que usa 
Este es un mensaje para los hombres. Para hombres que quieran ser hombres, que 
quiera parecer hombres y que procedan como tales. Esto es para hombres qne les 
falte valor; de nervios débiles, cuyos ojos hayan perdido sn b r i l l o , que su cerebro esté 
embotado, de ideas lúgubres , que estén faltos de sueño , que hayan perdido las espe-
ranzas; cuyo espí r i tu esté decaído, vacilantes, incapaces de acometer n inguna empresa 
por temor de fracasar, que necesitan de alguien que los induzca, que se encnenlrao de-
bilitados, infelices y sin t ranqui l idad, etc. etc. 
Es para hombres que tengan algunos ó todos estos s ín tomas y que necesiten nueva 
vida, nueva fuerza, nuevo vigor, á los que les ofrezco m i raaravilloso C I N T U R O N . 
\ J r s n?jrtC) Para queden curadas, la deMlidad nerviosa, la deOUida 
e7 • ^ u cualquier clase, ya sea de los nervios, en el esfó mar/o, en el con 
í d de 
'azói-if 
en el h ígado 6 en los' r i ñ o n s s , el reumatismo, la sc iá t ica , el lumbago, la indlges-
t ión, la neuralgia, la const ipación, la dispepsia y todas las afecciones donde la 
nueva v i d a p u c í l a restaurar la salud. 
E l Sr. Antonio A n d r é , de Mura l la 37. altos.— 
Habana. 
Dice que en 40 días de iisar el Cinturón Eléctr ico se 
curó completamente de una opresión neurálgica que pa-
deció durante 22 años, la cual no cedió á las prescripciones 
de los mejores médicos de esta ciudad. 
E l Sr. Francisco F e r n á n d e z , de Obispo 84.— 
Habana. 
Dice que con el uso de un mes del Cinturón Eléctr ico 
se curó de las pérdidas seminales de que venia padeciendo 
liacía tiempo, la que había perdido la esperanza de curar. 
La Sra. Is idra Goicoecliea, <1e Jes^s «leí iVfonto 
251. -Habana . 
Dice que un mes se curó del reumatismo que hacía IÍOCÍ» 
años que venía padeciendo. 
E l Sr. l i iv ino Prieto, do Santo Tomás Co-
rro.—Habana, 
Dice que el Cinturón Eléctr ico le devolvió la vida, que 
antes de usarlo estaba completamente impotente, encon-
trándose hoy mejor que nunca en su vida. 
Vengan á verme y le expl icaré m i sistema y cómo trabaja éste; y si no puede us-
ted venir á verme, recorte este anuncio y m á n d e m e l o , y yo le m a n d a r é uno de mis 11-
britos profusamente ilustrado con los precios, etc. el cual al leerlo le h a r á sentirse jo-
v n otra vez. Hága lo hoy; la v ida es m u y dulce y debe aprocharse de ella cada minuto . 
Consultas diarias: de 8 a. m . á 7 p. m. 
1 • 1E3C £Vfc> 0;!0. 
Domingos: de 10 a. m. á l p. m. 
Pedro no llevaba los anteojos y sus 
ojos profundos, resplandecían espanto-
samente, como revelando la locura ó 
una terrible resolución. 
Pero, reconociendo á los que entra-
ban, su restro cambió súbitamente de 
expresión. 
Pedro tornó á ponerse los anteojos y 
salió al encuentro del artista, que sólo 
le vió en aquel momento. 
—¿Sabe usted ya la desgracia? 
Vea usted, vea usted á esta pobie mu-
j e r 
Nauta, después de haber lanzado 
una mirada de desconfianza á Pedro, 
se acercó al lecho con Ernesto. 
E l cuerpo de la pobre María es taba 
rígido, en una lúgubre Inmovilidad. 
Sus ojos estaban cerrados, ningiin 
músculo de su rostro se movía, 
ÍTo estaba^ sin embargo, muerta, 
pues su corazón, uuuque débilmente, 
latía aún. 
—¿Han avisado al médico?—dijo 
Nauta á Pedro, que movió la cabeza 
respondiendo: 
No es necesario, sefiorita; se trata 
tan sólo de un desvanecimiento, la po-
bre señora María está sujeta á ellos 
Landry le interrumptó. 
¿Sabe usted dónde estS Blanca? — 
]e preguntó cada vez más agitado. 
Una media sonrisa entreabrió los la-
bios de Pedro. 
—Sí, señor; al ineiios; cuanto me ha 
dicho antes de desmayarse. Parece ser 
que esta mañana la señorita había te-
nido una gran felicidad, que ha sido 
seguida casi al momento por la desven-
tura del pobre Pío 
—Se lo ruego dígame dónde ha 
Ido la señorita Blanca—interrumpió 
nuevamente Landry, en cuya alma se 
agitaban m i l tristes presentimientos. 
—La señora Mar ía me ha dicho que 
esta mañana la señorita Blanca ha re-
cibido una carta acompañada de un re-
trato. 
En la carta la suplicaban que fuese 
á casa de una persona que le har ía co-
nocer á su madre, de la cual le envia-
ba una fotografía. Comprendará usted 
que la joven no ha vacilado un mo-
mento. 
Landry y Nauta cambiaron una mi-
rada. 
De seguro era la marquesa de Franco, 
que arrancándole al marido el secreto 
de su padre y sabiendo que su hija era 
Blanca, impaciente por abrazarla, le 
había escrito enviándola alguno de sus 
retratos de joven. 
Era necesario, pues, que Ernesto tu-
viera paciencia y esperase, porque no 
era conveniente que fuese al domicilio 
de la marquesa. 
U n poco más tranquilo acerca de su 
hija, el artista ocupóse, como Nauta, 
en hacer recobrar el conocimiento á 
María, y entretanto preguntó á Pedro, 
que seguía estremeciéndose, todos sus 
movimientos. 
—¿Pero por qué han detenido á Pío? 
Aquí hay algún error. 
—Usted debe saber el motivo—aña-
dió. 
—Sí, sefíor—respondió Pedro—pero 
creía que usted lo sabía también, pues 
que lo han preso por su causa. 
—¿Por mi causa? 
—Sí, dicen que ha sido Pío el que 
ha intentado asesinarlo. 
Ernesto lanzó un grito. 
—¡Pero eso es una infamia!—r \( l:i 
mó. Ya otra vez esta sospecha se buso 
lugar en el ánimo del juez instructor, 
pero le demostré que era falso, absur-
do 
—Lo sé, señor—repuso humildeinori-
te Pedro—pero parece que ¡en el regis-
tro practicado en la habitación de P ío 
se han encontrado objetos que lo com-
prometen y aun cartas. 
—Es imposible. P ío es incapaz de 
ejecutar una acción tan vil- , le defende-
ré con todas mis fuerzas, con todo mi 
poder. 
—¡Oh gracias, gracias, exclamó la voz 
de María, que bajo los expertos cuida-
dos de Nanta había vuelto á la vida 
oyéndolo todo. Si usted no lo de-
j a rá condenar, ¿verdad? ¡Se lo juro, es 
inocente, inocente! 
Sotenida por Nanta, Mar ía se habia 
sentado en la cama extendiendo sus mu -
de la fecha en que los Humbert debían 
abrir ante sus acreedores la caja misterio- j 
sa en que suponían guardar sus caudales, 
cebo para los incautos que entregaban su 
dinero sobre garantía de los imaginarios 
títulos de Renta francesa. . 
La causa de haber buscado su refugio 
en España, y no en otro país, la explican 
los Humbert muy lógicamente, por la 
ocasión en que se realizó su viaje. 
—Se celebraban—ha dicho alguno—la$ 
fiestas de la jura del Rey en España. Del 
extranjero y de las provincias llegaban a 
Madrid innumerables viajeros para pre-i 
senciarlas. Era, por consiguiente, más fá* 
cil pasar «Icsapercibidos aquí, y así ocu-
rrió. 
Un detalle: 
El dia de la inauguración de las esta-
tuas de Quevedo, Lope, Argüolles y Bra-| 
vo Morillo, los Humbert adornaron \oi 
balcones al paso de Alfonso X I I I . Pusie-
ron banderitas españolas, las mismas que 
en el momento de la detención estabari 
colocadas en el recibimiento de la casa dé 
la calle de Ferraz. 
Parece que en sus manifestaciones con7 
signadas en el acta firmada esta mañaná 
se ha mostrado valiente en extremo Mmei 
Humbert, diciendo que ya hace tiempo 1 
se temía este desenlace, para el que se ha» 
Haba prevenida, habiendo tenido en más 
de una ocasión, y en los últimos tiempos, 
muy arraigado el propósito de marchar á 
París para afrontar la cuestión arrastran-
do en au caída á personas muy significa-
das de la política en Francia, algunas de 
ellas que han desempeñado altísimos car- \ 
gos en la administración del Estado fran- ; 
cís.:. ' ; : • • ' ; | 
En el reconocimiento practicado eu líj, 
casa de los detenidos no se han hallado 
papeles importantes que den luz en et i 
asunto; pero Mme. Humbert afirma te- 1 
ncrlos, y promete con ellos demostrar esas ; 
complicidades á que alude. 
LA CRIADA DE LOS HUMBERT 
Desde poco después de instalada ta fa-! 
mil ia Humbert cu la casa de la calle del 
Marqués de Urquijo, como ya hemos in-
diciado, comenzó á prestarla servicio en 
calidad de asistenta la iuquilinadé la mis- i 
ma casa; María Lado, que nos ha hecho 
algunas manifestaciones. 
Su obligación consistía en ir diariamen-
te, desde las ocho y media de la mañana 
hasta la una de la tarde, á hacer la l i m -
pieza de las habitaciones y servir la comi-
da, volviendo por la tarde, hasta las ocho 
de la noche, hora en que se retiraba á su 
domicilio. 
La asistenta está casada con un farolera 
de la Compañía del Gas, llamado Lucia-
no Pérez, y del mismo modo que la por-
tera,, asegura que nunca observó en la ca-
sa la menor alteración que denotara sín-
toma de preocupación ni temor. 
Los Humbert no iban nunca al teatroi 
ni al café. Comían opíparamente y de la^ 
cosas mejores de la plazüela; los vinos qu<j 
bebían eran carísimos. Como casi todc4 
los franceses, aunque ellos se las echara; 
de belgas, cosa en que ponían sumo cui-
dado en hacer constar, bebían mucho. 
Vestía con decencia, hasta hace algu-
nos días en que, sobre todo la señorita 
Julia, se había puesto muy elegante. 
D. Carlos pintaba muy bien—decía la 
asistenta.—y ha pintado en el tablero dp 
una mesa una plaza de toros, que estaba 
muy propia,, con los toreros y todo. 
También había pintado las portezuela 
de los armarios en que se guardan las ro-
pas. En una pintó la Sagrada Familia; 
en otra los retratos de los Reyes de Bél-
gica, y en otras un cazador y paisajes. 
Todas las ropas blancas; que usaban, 
eran de lo mejor; se las hacían en la es-
quina de la calle de Espoz y Mina, y les 
costaba muy caras. 
D. León salió algunas veces de Madrid, 
solo unas, y acompañado otras por el se-
ñor Mújica. 
Se hace lenguas de lo buenos que eran 
ios señores. 
La daban 50 pesetas al mes por asistir-
les, y no todo el día. Por cierto que no 
le habían pagado todavía el último mes, 
y en la Embajada francesa, á donde acu-
dió, no se las han entregado. 
VARIOS DETALLES.—UN ANÓNIMO.— 
REGISTRO INÚTIL,—LOS HUMBERT, 
ARTISTAS. 
liase practicado un registro en las ca-
ñerías y alcantarillado del domicilio de 
la familia Humbert, con objeto de ver 
si se había arrojado allí algún documento 
de importancia. 
El registro no dio resultado. 
—Se decía ayer que el cónsul de Fran-
cia recibió hace algún tiempo la vista 
de un individuo que pretendía averiguar 
el domicilio de la familia de los Hum-
bert, para entregarle 100.000 francos que 
le adeudaba. 
—Además de Federico Humbert, pare-
ce ser que es también un buen pintor 
Juan Bautista D'Aurignac. 
El Sr. Mújica, que es el funcionario de 
Aduanas á quien aquél entregó ayer las 
200.000 pesetas en títulos españoles, tiene 
en su comedor un cuadrp con la firma de 
Con motivo de tener que trasladadme á 
Madrid para el 20 de Marzo, no admit iré 
en mi Clínica más enfermos que los que 
puedan hacerlo basta el 10 del mes de Fe-
brero del año entrante. 
Calzada de Buenos Aires n? 1. 
Habana 1" de Octubre de 1932. 
Dr. Redondo, 
c 37 a l E n 
nos descarnadas Lacia Landry, que las 
tomó y las besó con transporte excla-
mando: 
—Nadie puede creerlo más que lo creo 
yo; tranquilícese usted María, no se de-
je usted abatir así, estoy con usted, 
¿cree usted qne dejaría perder á mi po-
bre Pío? María, María, yo debería pe-
dirla perdón de rodillas, porque 
ha sufrido usted por cuipa mía pe-
ro no baya cuidado, yo lo remediaré to-
do. 
El dulce rostro de María se reanima-
ba; sus ojos llenos de adoración, de re-
conocimiento, estaban fijos en el rostro 
de Landry. 
Nanta escuchaba profundamente con-
movida. 
El brusco crujido de la puerta al 
abrirse les hizo volver la cabeza á los 
tres. 
Pedro salía de la estancia sin decir 
una palabra, 
—Dejémosle i r ,—dijo Nanta—eso 
hombre, visto sin anteojos me ha pro-
ducido un singular efecto. Desconfío 
de él. 
— Y sin embargo parece tan bueno... 
—murmuró María. 
—Quizás me engañe,—respondió Nan-
ta.—De todas maneras es mejor que se 
haya ido, porque María., hemos de pre-
guntarla á V . sobre un hecho del cual 
depende 
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León Márquez v en él aparecen pintadas 
de mano maestra unas granadas que el 
señor Mújica le envió uu día, corao ob-
sequio. 
En una ocasión D, León compró un ar-
mario cuyo valor intrínseco era insignifi-
te, y á los pocos días de haber sido lleva-
do á su casa era casi una obra de arte. En 
las puertas había reproducido con un piu-
cci cuatro de ios más celebrados cuados 
de Velázquez. 
DE PARIS 
El Impardal de Madr id publ i -
ca en su n ú m e r o del 21 de D i -
ciembre el siguiente telegrama. 
ParU 21 (8,45 mañana) 
P reocupac ión general.—Los ministe-
riales contentos.—Más revelaciones 
de M r . VaUé.—Sorpresa de los sos-
pechosos.—La autora de las esta-
í as.—Informe reservado. — Nuevas 
sorpresas. ̂ - In te rvenc ión de Salme-
rón.—La de tenc ión de Parayre.— 
Documentos Importantes. 
Ocioso es decir que desde ayer no se 
habla en Parts de otra cosa que de la pri-
sión de la familia Humbert. 
Los periódicos de esta mañana publican 
extensos telegramas de Madrid con por-
menores que disipan el recelo de que la 
noticia no fuera exacta tampoco esta vez, 
recelo que en los primeros momentos ex-
presaban muchas personas al leer los la-
Cónicos despachos que anunciaban la sor-
presa sin detalles, y que se leyeron como 
se han leído tantos expedidos' en Portu-
ga{, Amérlca,,itaiia, Atenas y Barcelona, 
en que se daba por segura la captura de 
los estafadores, 2 - -. ~ , 
Los periódicos ministeriales se felicitan 
de que éstos hayan caído en manos de la 
justicia, porque así se descubrirá la ver-
dad y se privará á las oposiciones de uno 
de sur pretextos para atacar al gobierno. 
Los nacionalistas y reaccionarios dicen 
qu;1 la detención de los Humbert se ha 
éfectüado con sorprendente oportunidad 
para que influya favorablemente en pro-
vecho del gobierno en las próximas elec-
óiones senatoriales y refuerce el prestigió 
del ministerio Combes, También hacen 
notar algunos que la prisión ha coincidi-
do con el regreso de Mr. Waldeck-Rous-
sean á París, después de su larga excur-
por el extranjero. 
El ministro de Justicia, Mr, Vallé, ha 
declarado á un periodista que el descu-
brimiento del paradero de los Humbert 
le consuela de todos los ataques de que ha 
sido blanco, y que en el resultado de las 
pesquisas estaba empeñado el honor de 
la magistratura republicana. 
Añadió luego que ha permitido descu-
brir la guarida de los estafadores una car-
ta anónima recibida hace una semana 
por el embajador en Madrid, Mr. Pate-
uotre. En ella se indicaba dónde habi-
taban los Humbert. La justicia no fla-
queará, prosiguió Mr. Vallé, y sentará 
la mano á todos los autores de las bribo-
nadas, por muy elevada que sea su posi-
ción. 
Aseguran los periódicos que el citado 
ministro obsequió ayer mañana con cham-
pagne á los empleados de su secretaría 
para celebrar la prisión de ios estafado-
res. 
Anoche asistió Mr. Valléá un banque-
te ofrecido pór Mr. Bonnand, síndico de 
la quiebra de los Humbert. 
Declaró el ministro que se considera 
muy honrado por ser el blanco especial 
de las iras de madame Humbert en las 
deHaracioues que ésta hizo á un perio-
dista. 
Langloí?, Jacquin, Lanquest, Parmeu-
tler, Delacherie y las principales perso-
nas implicadas en la causa contra los 
Humbert, han manifestado su profunda 
sorpresa por la detención de los fugitivos 
á varios periodistas que hau conversado 
con ellos. 
Madame D'Aroelho y María Luisa 
Daurignac, hermana de Teresa Humbert, 
se manifestaron muy impresionadas y 
acusaron A la íiltima de ser el autor de 
todos los delitos de que se culpa á la fa-
milia de Román Daurignac y de Federi-
co. Estos, según dichos señores, han sido 
también víctimas de la audaz intrigante. 
L'Echo de Paris dice hoy que en el 
rollo del proceso relativo al asunto Hum-
bert existe el informe de un perito, que 
no ha sido publicado, y del cual no se te-
nía noticia. Ahora será preciso darle á 
conocer y producirá no pocas sorpresas. 
Asegura hoy Le Gaulois que D. Nico-
lás Salmerón, el expresidente de la Re-
pública española, será el designado por 
la familia Humbert para que represente 
á esta durante el período de Instrucción, 
á que la demanda de extradición ha de 
dar origen. 
El intendente de los Humbert, Paray-
re, fué preso ayer en Rúen. -Desde hace 
tiempo venía siendo vigilado por la poli-
cía. Se íe acusa de complicidad en las 
estafas. 
Ha hecho enérgicas protestas de ino-
cencia. 
Tenía en su poder numerosos documen-
tos y una voluminosa correspondencia 
cambiada con los .Humbert.—//a mí. 
Blanchart. renovó en favor de sus in-
terpretes principales, y en primera lí-
nea Conchita Dahlander, los aplausos 
de las representaciones anteriores. 
El Atemo puede y debe estar satisfe-
clio del brillante resultado de su fiesta 
de anoche. 
Fiesta infant i l . 
La menor de las niñas de Hierro, la 
linda Hortensia, una flor entre flores, 
celebró sus días el domingo reuniendo 
& sus amiguitas en fiesta encantadoiti. 
Adorables figuritas de nuestro mun-
do infimtil resplandecían en aquellos 
elegantes salones. 
Hortensia, como una princesita en la 
más ideal de las cortea, tenía para to-
dos una sonrisa y uu dulce. 
Estaba graciosísima! 
Ella, á su vez, recibió juguetes, flo-
res, besos y una poesía preciosa que le 
dedicó, en recuerdo de su tiesta onomás-
tica, el hijo del poeta Fiallo. 
M i l felicidades para la angelical Hor-
tensia! 
Nuestra Señora del Rosario. 
Hermoso acto ha sido la inauguración 
celebrada en la mañana del domingo, 
del colegio Nuestra tíeíiora del Rosario. 
Esta institución de señoritas cuenta 
por directora á la Reverenda Madre Sor 
María de la Encarnación, ó sea la ve-
nerable dama Elvira Marquette, perte-
uecieute á una de las más distinguidas 
familias de la sociedad habanera. 
El colegio está en conexión con el 
que se encuentra establecido en Cien-
fuegos. 
En el cuadro de profesaras figura Sor 
María Bernarda, discípula del gran pin-
tor Chapplin, y pertenece, como todas 
sus demás compañeras, á la Congrega-
ción do Madres Dominicas Francesas, 
consagradas, por vocación especial, á la 
educación de la juventud. 
La fiesta del domingo consistió—se-
gún nota que amablemente me propor-
ciona Raraman—en una misa cantada, 
en la cual ofició el venerable Arzobispo 
Barnada, sermón por el Padre Paulino 
Alvarez y bendición del local, la her-
mosa casa de Campanario 131. 
Entre la concurrencia contábanse fa-
milias tan distinguidas como las de 
Marquette, Longa, Santos, González de 
Mendoza, de Párraga, Justiniani, Mu-
ñoz, Tovar, García Echarte, Bachiller, 
Morales, Ecay, Echarte, P 'Farr i l l , Za-
yas, Cárdenas, Giberga, Blandí , Solo, 
Solar, Martínez, Ebra, Delgado, Qui-
los, Kadal, Arozarena, señora del Va-
lle, Goyri, Balaguer, Alvarez de la 
Campa, Gamba, Franca y Finlay. • 
También estaba la ilustre educadora 
María Luisa Dolz. 
Un detalle: en la solemne fiesta eie-
cutó al piano selectas piezas, alusivas 
al acto, la distinguida señorita María 
Luisa Longa. 
La concurrencia fué toda obsequiada 
con uu desayuno espléndido. 
La hija de Ayala 
Con besos y con sonrisas ingresa en 
la gran íamilia cristiana una criatura 
encantadora. 
Es la hija de mi compañero querido 
de redacción, Ju l ián de Ayala, y de su 
esposa la bella señora María Julia. Saa-
verio, el fruto primero de su felieísuna 
unión. 
La nueva cristiana recibió los nom-
bres de Olga Victoria Augusta al ser 
bautizada ayer, en la dulce y santa in-
timad de la familia. 
Fueron sus padrinos el Dr. Saaverlo 
y su linda hija Sofía. 
Con champagne en las copas y regoci-
jo en los corazones se festejó la inolvi-
dable ceremonia. 
Para Europa se embarca 
vía Nueva York, el distíiig 
Juan Praúcisco Morales 
Felicidades! 
El beneficio de Chalía, e 
gran teatro Nacional, es el 
miento teatral del día. 
Asistirá, el mundo elegante 
EXRIQUK FON 





En el Nacional anoche 
La primera velada teatral del Ateneo 
La sido un éxito. 
ce 
anoche la sala de! Nacional 
fie público selecto v distjn. 
¡do. 
La relación sería muy larga. 
Supla á ésta una expresión de lo que 
más brillaba entre aquel concurso de la 
belleza, la elegancia y la distinción de 
una sociedad. 
Es uu grupo encantador: María A l -
barrán con su primita María Dolores 
Machín, Petronila del Valle Iznaga, 
jMerceditas Cadaval, Herminia y Cris-
tina Montero, Cheché Pérez Chaumont, 
María, Marina y Guillermina Díaz, 
Hortensia Guin, Conchita Brodermann' 
las tres lindas hermanitas Hierro. 
Blanca, Amalia y Amelia, Esperarla 
Zuaznábar, Graziella y Gisela Canelo, 
Heliana Varona, Conchita Peyellá, Ma-
ría Córdoba, Eloísa Garabito, Inés Ma-
ría Plasencia, Sofía y María Teresa M i -
randa, María Iglesia, Rita María Ca-
t o l Hortensia Benítez. Gloria Montero, 
Ofelia Díaz Piedra Ñena Justiniani, 
Juanita y Edelmira Culmeli y Margarita 
Lámar. 
En OD palco, atrayendo miradas y 
cautivando simpatías la encantadora 
Marina Manrara, con su espiritual her-
mana Luisa Victoria, la de dulces y 
lánguidos ojos. 
Él presidente de la República estaba 
en el palco de honor con su distinguida 
familia. 
Áida. por el cuadro lírico rr.-.e •! • • 
por muchos siglos, lo demuestra este 
cantar que ellos cantan y que demues-
tra también que este Feito soioniayarici-
da maniático procede de la braña: 
"Antes que Dios fuera Dios 
y el sol diera pe ios riscos 
ya los Feitos yeran Feitos, 
y los Garridos, Garridos, 
y los Albas yeran Albas, 
y Cuatriflos los Cuatriflos!" 
Si ahora viene el cable y dice que el 
sotoinayoricida no se llama Feito n i es 
asturiano, sino que nació en Jaca y se 
llama Juan Breva, bórrese lo escrito y 
mándeseme noramala. 
Aunque, finiquito, yo no tengo culpa, 
y no debo pagar pena por que el cable, 
como la donna, sea movik. 
Q.uecuando no es mentira es inestable 
toda verdad que nos trasmita el cable. 
Ayer reanudó sus tareas la Cámara 
baja, que no es tan baja como parece, 
y que si se empina sobre los piés raya-
rá tan alto como la alta Cámara, q ue no 
es tan alta como han dado en decir. 
Tuve ocasión de saludar á mnotios le-
gisladores y de pedir á algunos de ellos 
una frase para inaugurarles la legislatu-
ra. Les voüa: 
La etiqueta no está reñida con el 
anarquismo: tráigo bomba. La bri l lan-
tez de las facultades intelectuales se re-
íleja fesabél en la chistera, y esta br i l la 
aún en el punto más obscuro de la his-
toria de las razas. 
Hdisqwef. 
Los radicales camagüeyanos traemos 
como distintivo corbata roja; h a b r á 
sangre y llegará al r io: fui español y 
aún conservo la sangre torera que ton 
roja se manifiesta en las arterias de el 
Badila, el Merluza y de Juan de los gallos. 
Mend-om Guerra. 
Yo soy rojo todo; por fuera y por 
dentro. Lo mismo me eurojeoc la ver-
güenza que la sensibilidad. Sólo voy al 
teatro á ver " L a Mazorca Roja", y en 
Madrid fui amigo de Rojo Arias y de 
Sagasta, que era de la Roja ó de la Rio-
ja, que aún no me dijo Villuendas có-
mo se dice. Siempre seré rojo. Egomm 
qui sum et qui fñturns m-m: de chiqui-
tín fui amapola! 
Más barato que Vailés, nadie.; más 
rojo que yo ni el mrsiíai! 
ro¡o: 
Vo también traigo distintivo 
Mariano Corona. 
se diga que en los esca-Quiero que 
ños de esta Cámara se sienta un compa-
ñero al s Jeito por una Audiencia, no 
que se crea que se sienta Un hombre que 
amparado de la irresponsabilidad del 
represen'ante ha cometido un horribl e 
delito. 
No voy á Madrid; están,en la v i l la 
de la osa y del madroño á doce grados 
bajo la Torre, y temo que so-'hielen mis 
veinticinco primaveras. 
GaAvAa Kholu. 
No se dice hielm. 
Yo, que tengo al cable por conductor 
submarino de verdad decir, diserté 
ayer, muy luminosamente por cierto, 
sobre el intento de regicidio cova-tido 
por José Collado en la persona augusta 
de Alfonso X I I T . y resulta ahora, gra-
cias á las veleidades del eable. que ni 
Alfonso X I I í fué víctima, ni hubo re-
gicidio, ni Collado es Collado, ni Pepe 
siquiera, y que en vez de Collado fué 
un Feito maniático quien disparó sobre 
Sotomayor. que tampoco era Sotoma-
yor. pues en su lugar iba un gran pa-
laciego en berlina. Solo me faltaba 
ahora que la berlina fuera simón pesete-
ro, que Feito hubiese disparado la ca-
rabina de Ambrosio con pólvora sola, 
y que le hubiere salido el t iro por la 
culata. Esto último es lo único que re-
sulta verídico, pues los muertos que 
mata Feito gozan de buena salud como 
yo para mi deseo. Salud y pesetas. 
Dice el cable, y esto no lo pongo .en 
duda, á pesar de decirlo el cable, que 
Feito es asturiano. Lo creo y lo siento. 
Todos los Feitos, todos los Garridos— 
incluso el célebre doctor á quien en-
contraréis, ya lo sabéis, en Luna seis— 
y todos los Albas-Cuatriños son, ó as-
turianos ó descendientes de asturianos. 
Proceden de aquella raza de misterioso 
origen que vive en l^s brafias, que lias-
ta Lace pocos anos no podfa lícitamente 
montar en caballo ensillado, n i llevar 
santos en andas, ni casar con los astu-
res de los valles, n i ocupar en las igle-
sias otro lugar que uu rincón que los 
apartaba del resto de las gentes, pur-
gando con esta penitencia despiadada, 
impuesta no se sabe por quién, un pe-
cado desconocido cometido no se sabe 
cuándo. Se llaman los vaqueiros *de al-
zada, xaldos y barnuetos, y ocupan las 
crestas de las montañas del Occidente 
de Asturias. Hoy todos somos unos; 
desapareció la penitencia y aún se ig 
; a el pecado. Que son una raza au 
. a y que conservaron su pureza 
So~em>s, alma, s memos, 
so nemas con las postile-!; 
que para firmaifet: rjetvs 
me hicieron represen tanto! 
América Feria. 
, No produce la m'sa 
lo que produce el acta de Artemisa! 
Actas, misas, pesetas, los trescientos 
Y e) pueblo y la purrociuia,,. taa contentos! 
B l F. Aroeha. 
E l dia dí> San Enrique ofrecí una 
cena á Rivero. Ya llovió desde enton-
ces. Afortunadamente Rivero usa pa-
raguas y no se moja. Si él Padre Aro-
cha intentara el milagro de los panes y 
los peces! Por más que el que cree 
en peces de colores se come un pan. 
Señor Presidente; no encuentro los ar-
tículos de primera necesidad. 
Enrique Vllluendás. 
•Pero, quó? Se han abierto las sesio-
nes? Caramba, no me había enterado. 
Avisaré al sereno que me despierte más 
tempranito. A h ! qué son de tarde? Bien: 
prescindiré del sereno. 
Catá. 
Se abre la sesión! '(ApÜusos.en la 
nififipña.} S,' va a leer el acta de la 
antevio!'. {.Owei:').•>: la debacle.) Se 
aprueba? ( E i (h:-i:.>q:ie. ) Q.ieda apro-
bada. ( E l dMiniinie,) Gracias, gra-
cias (I'aria.i diputados abrazan al-
Portuondo. 
La cosa promete. Xo me toquéis á 
la Marina!'. 
ATAN ASIÓ RIVERO. 
sión de las primas y el tratado de reci-
procidad comercial entre Cuba y los Es-
tados Unidos. 
La visita de diebo Bol-eün es una que 
siempre recibimos con placer y agrade-
cemos, porque sacamos provecbo de su 
lectura que, á la vez que amena, es ins-
tructiva; periódicos serios y útiles como 
éste, son los que Lacen falta. 
Revista Médica O;to^.—Acusamos 
recibo del numero de 19 de Enero de 
esta valiosa revista quincenal, dirigida 
por el Dr. D. Alberto Sánchez Busta-
mante. 
Contiene, entre otros, un artículo del 
Dr. Dueñas, sobre el origen intestinal 
de la llamada fiebre de borras. 
L a Ihetrgia Elécrica.—&d> llegado 
otro número muy inteeresante de esta 
revista científica. La agencia de dicha 
publicación está en la l ibrería L a Unica, 
calle del Prado n? 106. 
A G R E S I O N A U X P O L I C I A 
Por el vigilante 248 de la tercera esta^ 
ción de policía fué detenido anochecí mo-
reno Florencio Raselin, sin ocupación ni 
domicilio, por haber promovido un gran 
escándalo OJI ios portales del teatro Na-
cional, y además por haber hecho agre-
sión contra, dicho vigilante, quien se vió 
en la necesidad de hacer uso del culb para 
defenderse. 
El vigilante y el detenido, según el cer-
tificado módico, resultaron lesionados le-
vemente, 
R A P T O 
La joven María Cruz, vecina de la cal-
zada del Cementerio número 1, fué rap-
tada por el blanco Angel Amador Chá-
vez. 
Este fijé detenido y puesto á disposi-
ción del juzgado competente. 
E X EL, V E O A O O 
El blanco José Sánchez Pando, vecino 
de la calle M número 4, fué asistido ele 
una herida en los dedos de la mano iz-
quierda, de pronóstico leve. 
Dichas lesiones dice se las causó Remi-
gio Cruz, vecino de la calle 13, esquina á 
L , al irle á reclamar unas gallinas que su-
puso estuvieran en el patio de la casa de 
éste. i ; 
Cruz hace constar que encontrándose 
en eí patio de la casa vió á Sánchez saltar 
la cerca, y al aproximarse á él éste sacó 
un cuchillo tratando de agredirle, por lo 
que se defendió con un machete. 
La policía remitió al juzgado de guar-
dia á ambos individuos. 
PROFUGO 
En la casa de salud "La Covadonga" 
fué detenido por el sargento de policía en-
cargado dol destacamento de Triscornla, 
el biam'o Antonio Fernández Suárez, á 
causa de haberse fugado de la Estación de 
Cuarentena, eí día 9 del actual. 
Dicho individuo quedó en libertad por 
h^bcr Aprestado fianza de veinte y cinco 
pi si;i oro americano, con objeto de res-
ponder á su comparendo ante el juez co-
rreccional del primer distrito. 
• E X T R Í S C O R X I A 
Tai el oampamento destinado á cuaren-
tona en Trlscornia, falleció repentinamen-
te 1). José Vidal , natural de España, de 
83 rolos, casado, de oficio carpintero, y el 
cukl ingresó en dicho departamento el día 
7 de! actual 'procedente de Progreso, en el 
v^por americano Habana-. 
Dicho individuo tiene su esposa é hijos 
en la calle del Aguila 116, y según la po-
iieia en sus ropas se le ocuparon seis pe-
sos veinte centavos plata, un centén, un 
peso plata, mejicana y varios objetos de 
P̂ KH) valor. 
El cadáver fué remitido al Neerocomío. 
CHOQUE Y L E S í O X E S 
En la mañana de ayer chocaron en la 
calzada de Cristina esquina á Matadero, 
el carretón de tráfico 5,782 y el tranvía 
eléctrico námero 45, resultando ambos 
vehículos con averías. 
El motorista José Hernández resultó 
lesionado de gravedad en la región ingui-
nal, al recibir un fuerte golpe con el 
control. 
Hernández ingresó en la casa de salud 
•'La Covadonga," para atenderse á su 
asistencia médica. 
A C C Í O E X T E C A 8 U A L 
A l apearse del t ranvía número 24 de la 
línea de Jesús del Monte, en la calle Ce-
rrada esquina á Cristina, el blanco Víctor 
Carcía Vaidés, tuvo la desgracia de caer-
se, sufriendo una lesión menos grave en 
la cabeza. 
M E X O R L E S I O X A D O 
Julio C. Garrido, de 12 años, vecino de 
Campanario número 37, al ir montado en 
una bicicleta por la calle de Concordia es-
quina A Perseverancia, tuvo la desgracia 
de caerse, siendo alcanzado en esos mo-
mentos por el caballo de un coche de pla-
za, quien lesionó lo levemente 
El hecho fue casual. 
E l Tabaco. 
Con l a a c o s t u m b r a d a puntual idaiCl se 
ha r e p a r t i d o e l número correspondien-
te al 10 de l corriente de la ImpOítaute 
revista, cuyo nombre precede, el cual 
trae un bieu meditado artículo sóbre el 
p o r v e n i r de la produeóión é industria 
del tabaco Cubano, en eí cual sé cabula 
el v a l o r aproximado dé la rama, el tor-
cido, los cigarros y la picadura que se 
e x p o r t a n y se consumen QU §1 país. 
Por los numerosos é iiite.reéaüt|s da-
tos que contiene c^iebo niimerp, es de 
gran valor, y recomendamos |Ü adqui-
sición á todas aquellas persoíías que se 
preocupan de loá a d e p t o s y prosperi-
dad de esta isla y no estén sü&riptoá á 
t a n interesante y necesaria publica-
ción. 
Bolet ín dellCentro 
de Comerciantes* \ 
Ha llegado á esta redacción el núíne-
ro 5 del segundo año del Boletín del Cen-
tro de Com'érciantes é Industriales, en el 
cual se publica^ entre otros trabájóS de 
grande interés para el comercio y los 
industrias del país , la exposición que 
el Centro ha elévado á Ijas Cámaras cóu-
tra el proyectado aumento en Í$3 dere-
chos del tasajo, un buen art ícuío sobre 
la Conferencia de Bruselas y la supre-
rri. 
PACOTILLA. 
Se ha verificado en Niza, 
como se había anunciado, 
el emocionante duelo 
de franceses é italianos. 
Kirchoíler le largó á Vega 
primeramente un pinchazo 
y después una estocada 
grave en sitio delicado. 
Merignac le dió á Pessina 
un volapié por lo alto, 
que si no resulta en hueso 
le escriben el epitafio. 
Acudió la mar de gente 
de Niza y dé Montecarlo 
á presenciar la contienda 
con afán extraordinario. 
Tal vez los espectadores 
quedarían defraudados, 
pues aunque corrió la sangre 
no hubo muertos putrefactos. 
Otra, vez será, que en estos 
países civilimdos, 
si un espectáculo gusta 
se repite el espectáculo! 
Pepe Estrañi. 
ALHAMBRA.—Cou gusto vamos á 
consignar un triunfo conquistado ano-
che por la graciosísima señorita Julia 
Deupi, eu E l afio viejo en la Corte. 
Por indisposición repentina de la se-
ñora Angela Latorre, tuvo que hacerse 
cargo la simpática Julia del papel de 
^Venezuela", y no obstante no haber-
lo ensayado, lo desempeñó admirable-
mente, demostrando sus buenas facul-
tades escénicas. 
Para la función de esta noche el pro -
grama es el siguiente: á las ocho, E l 
año viejo e la Corte; á las nueve, E l pri-
mo donno; y á bis diez Usted no es hom-
bre. 
Una grata noticia: completamente 
restablecida de la enfermedad que ve-
nía padeciendo la bella tiple cómica se-
ñori ta Pilar Navarro, pronto h a r á su 
reaparición en la escena de este^popu-
lar teatro. 
LA NOTA FINAL—. 
Eu la calle: 
—¿Por qué pedir en el Padre Nuestro 
el pan de cada día y no pedir el pan 
de siempre, ó pór lo menos el de una 
semana? 
—Hombre, para comerlo fresco. 
TEATRO NACIONAL.—Beneficio de 
la señora Chalía Herrera—La Africana. 
TEATRO PAYRFT.—No hay función. 
TEATRO ALBISU.—A las 8?10: Los 
Granujas—Alas 9'10: E l Pobre Diablo. 
— A las 10'10: Los Clmrros. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8'15: 
E l año viejo en la Corte.—4- ^ 9'15; E l 
primo donno.—A lasl0,15: Usted no es 
hombre. 
TFATRO MARTÍ.—A las ocho de la 
noche función por la Compañía de Va-
riedades de Santiago Pubilloues. 
¡FRONTÓN JAI-ALAI.—Martes 13.— 
A las cho.—Partidos y quinielas. 
TEARENOS DE ALMENO ARES.—Car-
las ni.—Desafio de pelota entre los 
ciübs Almendaresy Habana, el jueves, 
15.—A las tres de la tarde. 
HIPÓDROMO DE BUEN AVISTA.—El 
domingo 18 á la 1 % de la tarde, gran 
fiesta hípica á beneficio de la Comisión 
de socorros de la Confederación Tipo-
gráfica de la Habana. —En dicha tarde 
se disputará el premio Puerto P)-incipe 
de ciento sesenta pesos moneda ctmericana, 
donado por el Ayuntamiento de esta 
ciudad, para caballos y yeguas de to-
das clases, en distancia de una y media 
milla.—Se admiten inscripciones hasta 
el sábado 17, á las diez de su mañana. 
—Habrá otras interesantes carreras.— 
Trenes cada media hora, desde la Esta-
ción de Concha:, en Carlos I I I . — F u n -
cionará la mutua. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—Galiauo 116 
—Ci ncuentavistas de Barcel oua. 
Se alquilan por tres centenes 
la casa Joveilar F, y en siete centenes Pena-
pobre 25, bajos, más informes Teniente Rey 44. 
374 8-d-13-8-a-13 
EN JER¡ Vi 
Esta iiocíie, hasta la una 
CENA por 40 cts. 
ALBISU.—Las obras aplaudidas por 
el público qiíe favorece este popular 
teatro constituyen el programa de la 
función de esta noche. 
Las tres tandas se llenan, respectiva-
mente, con Los Granujas. E l Pobre Dia-
blo y IJOS Charros. 
Mañana, la gran novedad. Eepre-
sentación de La Favorita, de Douizetti, 
por la señorita Dahlander, Blanchart y 
Matheu. 
TEATRO MARTÍ.—Perseverando Pu-
billoues en su propósito de presentar 
novedades á fin de amenizar los espec-
táculos y aumentar el personal de su 
notabil ís ima Compañía de Variedades 
ha conrtatado á Miss Esmeralda, que 
l^ara su aparición en la función de ma-
ñana, miércoles. 
E l sábado, en obsequio de los niños 
que asisten á los colegios municipales, 
¿ a b r á una matiuée, de las llamados po-
pulares, á precios económicos. 
E l programa de la función de esta 
noche consta de dieciseis números, to-
dos á cual más interesante. 
UNA CURIOSIDAD MATEMÁTICA, - V a -
ya la siguiente por si á algún lector le 
agrada: 
1 vez 9, más 2, igual á 11 
12 veces 9, más 3. igual á 111 
123 veces 9, más 4, igual á l - l l l 
1-234 veces 9. más o, Igual á 11-111 
12-345 veces 9, más 6, Igual á 111-111 
123-456 veces 9, más 7, igual á 1-111-111 
1-234-567 veces 9. más 8. Iffual á 11-111-111 
12-345-678 veces 3, máa 9. l^uai á 111-111-111 
ENERO 13 
Judías fritas con hutiínrra Cnf.alanas 
Arroz blanco. 
Croquetas de ave. 
Postre, pan y café. 
Un vasiio de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 10 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p-g. Abonos desde j j S plata 
Gráspacho fresco á todas iio'ras. 
P R A D C 102. Telefono 156. 
26 S0a-27 Db 
V iste camas, puertas y cainitas con visto-
sas y variadas draoenas, , " 
Tapiza toda clase de muebles cou muchi 
elegancia y economía. 
85, OBRáPIA 85. 
26a-18 
juntos 6 separados los muebles, encerados ca-
rretillas, romanas, etc., etc., de una casa deCo-
mercio. A todas horas en Teniente-Rey núm 12 
esquma á Mercaderes. 177 g'^ 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
a íi>8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c102 8 En 
Una prensa sistema Taylor, 
doble cilindro, y tamafio Gace-
ta, se vende muy barata por ne-
cesitarse el local que ocupa. 
Puede verse á todas horas en 
la Adininistración del DIAKIO 
D E LA MARISA 
D E T O B O 
En mi aMiii . 
Mozo me siento, Isabel, 
cuando tus ojos me miran; 
y al verme cristiano viejo, 
tengo de Bobdil envidia. 
Con 61 y por 61 Granada 
fué de una Isabel cautiva, 
y no una, sino ciento, 
de granadas ya daría 
por ser joven y cautivo 
do tu heclücera sonrisa, 
y en cautiverio tan dulce 
trocar mi vejez tranquila. 
Mas ¡ay! no quiso el destino ' 
creciesen al par y unidas 
la silvestre pasionaria 
y la fresca clavel!ina. 
ni pueden los desmayados 
ecos de mi pobre lira 
fingir las tiernas endechas 
en que la pasión palpita. 
Tú eres la aurora que crece, 
y yo el astro que se eclipsa; 
jfeliz quien en tal aurora 
vislumbre el sol de su dicha! 
Iiía.n ucl del Palacio. 
lúmmi 
(Por Juan Cualquiera.) 
Diego N.LiÜlT 
Con las letras anteriores formar el nom-
bre y apellido de una bella y simpática 
señorita de Mariauao. 
Jeroglífico coiiriiiiiílo. 
(Por M . T. Rio.) 
C M a . 
—¿De dos cuatro que tu ñifla 
siempre que va á acostar 
te da un beso y una tr$s 
.l ia Virgen dol P Ü a ^ 
Yacerá una dos tercera, 
Y como él encUeütrg, Marta? 
Porqué, chico, á tí te Véo 
muy prima dos tercia cuarta, 
ÍY. m 
EoillliO. 
(Por Juan de Lanas.) 
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Sustitúyause las cruces por letras parj* 
fortnar en cada línea, horizontal y vert í-
cálmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 En el año. 
Ó Movimiento del mar. 
i Nombre de mujer. 
b Arbol de Cuba. 
6 Nombre de mujer. 
7 Vocal 
O 
(Por Juan Cirineo.) 
O 
O O 
O Q O 
O O 
O 
Sustituyanse los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y vorti-










(Por Juan Cirilo.) 











Sustitúyaase los signos por letras pam 
formar eu cada línea, horizontaUy verti* 
cálmente, lo siguiente: 
1 Animal. 
2 Apfua y viento. 
3 Dios mitológico. 
4 Animales. 
SOLUCIONES. 
Al anagrama anterior: 
M A R I A N A VEGA. 
A l jeroglífico anterior: 
VACANTES. 
A l rombo anterior: 
L 
S I L 
S E G A H 
L I G O R I 2 
L A R R A 
R I A 
A 
A l cuadrado anterior i 
P Ó L A 
O T E R 
L E V A 
A R A Ñ 
R O S A 








S O T A 
A Y A S 
I s p r í n l » y Estereotipia del BIARÍO DE L A MARINA. 
NEPTUKO Y ZULÜETA. 
